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LA FABRIL MALAGUEÑA
A. tiu F á b r ic a  de m o s a ie o s  h id r a u -  
licos m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  
[ y  de m a y b r  e x p o r ta c ió n  
: DE
José Hidalgo Espildora
I Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
1:̂  ,mentación, imitaciones á mármoles. ^
3  j Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito, 
i Depósito de cemento portland y cales hi- 
draulicas.
'} Se recomienda al público no confunda mis 
t! artículos patentados, con otras imitaciones
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
^Exposición Marqués de Larios, 12.
IFábrica Puerto, '■MÁLAGA.
C r ít ic a  a r t í s t i c a
Consignamos el otro día, que 
el nuevo cuadro dé Fernández Al- 
varado, Sacando las redes, que 
todo Málaga admira en un esca­
parate de la cálle de Larios, me­
recía los honores de la crítica 
artística, y que queriendo El P o­
pular hacer al notable pintor 
malagueño la justicia de esos ho­
nores, de ello se encargaría un 
colaborádor nuestro.
En efecto, nuestro querido ami/ 
go y compañero don Luis Ce á̂i- 
bronero, joven ilüstradísimoyque 
á sus excelentes cualidad^ de 
escrítof correcío, ¿leganteyy cas­
tizo, reúne la condición dd  ser un 
notable artista, p ro c e d e ^  de la 
Escuela Superior de M llas Ar­
tes, premiado en t r ^  Exposi­
ciones, y que todos/Estos méri­
tos los avalora y Enaltece con 
una sincera y simníática modes­
tia, ha hecho el ttóbajo que hoy 
tenemos, el gustó de ofrecer á 
nuestros lectorjiís.
Tanto el autor de la crítica co­
mo el de la orna á que ésta se re­
fiere, m ereció el lugar preferen­
te de nuestró periódico.
' Sin luz no h a j^ o lo re s .
Dependen ésm s  únicamente de la re­
fracción de los/rayos de aquélla, que, al 
tocar en la surjeñicie de los cuerpos, se 
descompone,^íhidendo nuestra retina ca - 
uno de los tonos que fornian el es- 
ectro solar, segúií la materia del cuer­
po que lo^^refracta. :
Más ^ aro :
o§ cuerpos no son azules, éncárná- 
dos ó verdes, es que sus moléculas se 
asimiUin el color azulado, rojizo ó ver- 
fdosa que recibén del iris; pero es me­
nester observar que esta teoría escueta 
se verifica , sólo cuando los cuerpos re­
ciben la luz físicamente pura, porque en 
momento que esa luz sea reflejada á 
í'ísu vez por la superficie de otro Cuerpo, 
se fundirá el color del cuerpo reflejado 
¿j con el del cuerpo reflector, y en la cá- 
4 mara oscura de nuestro aparato visual 
se operará esa fantástica f usión de tonos 
que sorprende y analiza solamente el 
ojo observador del colorista, permane­
ciendo incomprensible para los o jos dél 
profano. •
Es innegable qúe la paleta del artista 
nos hace ver coloraciones nuevas, to- 
; nos que desconocíamos, matices y re- 
"''■'"ejos Cuya existencia ignorábamps;.pe- 
r̂o esa novedad, ese desconocimiento y 
esa ignorancia no tienen otro origen que 
la ausencia absoluta de la observáción, 
¡de la observáción cernida por el tamiz 
de la inteligencia.
Amparada por el valor de esta teoría 
f: estética, ha surgido esa pléyade de pih- 
(«Istores modernistas, que, sin parar en 
mientes, y tildando de ignorante á todo 
el que no acierta á explicarse la entona­
ción de sus lienzos, pretenden iraplan- 
iíar su escuela, su estilo, su modo, como 
gusten llamarlo, porque ninguno de los 
tres vocablos me convence, ateniéndo­
me al juicio de que el arte no debe ser 
subjetivo de escuelas, líi dé estilos, 
í puesto que él es un fin que,persigue el 
I  espíritu, y el espíritu no debe perseguir 
' más que. la yerdad, tanto en el mundo 
de las artes, cuanto en el mundo de las 
ciencias.
Que nuestros o jos no perciben mati­
ces que el.pintpr desentraña con el Iris 
de su paleta, no admite duda; que al 
detenernos á, contemplar un lienzo de 
entonación poco frecuente nos, extraña, 
también es cierto; que al profano no 
puede concedérsele autoridad para juz^ 
gar un cuadro, tampoco se desmiente; 
pero por encima de todo hay un axio­
ma, y es que la verdad siempre con­
vence al técnico, al amateur y al pro 
fano. ;
Allí, en el Salón de París, donde se 
ícongregan á luchar en primavera y Oto- 
:;fio los que capitanean .esa legión de ar­
tistas avanzados, pueden apreciarse los 
diferentes estilos de la pintura modeí- 
n̂a, ninguno de los cuales me convence, 
üoraue ninguno pérsigué la Verdad. Süs 
pinceles vacilafttes por la preocupación 
del toque y elefectismo, manchan los 
lienzos con abigarrados tonos, imitan­
do. sm comprender, á Botticelli, ó con. 
veladas sombras que vieron en los cua- 
C; dros de Carriére, existentes en el museo 
de Luxemburg; y estas tendencias con 
sus exageraciones y errores manifiestos 
^an tramontando los Pirineos poco á 
poco modernizándonos deplorablemen­
te, y así lo digo por que en pintura soy 
retrógrado: quiero y adoro á Velázqiíez 
que ha sido él teólogo de la pintura,'se-- 
gún acertadísima expresión de D. P e­
dro Madrazo.
Hay entre nuestros pintores moder­
nos un ambiente extranjero, francés pu-
cuadro del señor Fernández Al varado, 
muéveme la satisfacción de poder pror 
clamar la virtud de quien-,-fruyendo de 
preocupaciones de estilos y de escue­
las, busca; observa y analiza el natural, 
trasladándolo al cuadro con la sinceri­
dad del a/Tzaifcar, con ía seguridád^ del 
maestro y con la fibra del artista.
No- es la crítica siempre el zurriago 
infatigable que golpea, como algunos 
sospechan; no ha de ser solamente el 
escalpelo que hiera, la tienta que son­
dea; ha de servir la crítica igualmente 
para apuntar errores y aciertos, defec­
tos y bellezas.
Sacando las redes, titula el Sr. Fer­
nández Alvarado su cuadro, cuya com­
posición acredita un detenido estudio 
de esas faenas de la pesca, por la ver­
dad con que se ha concebido y desarro­
llado el asunto.
Siete figuras, hábilmente agrupadas 
con esa misma sencillez que nos pre­
senta el natural, constituyen un motivo 
interesante, porque en ellas se advierte 
su espíritu, manifestado en sus rostros 
y en SUS'actitudes.
Sonyquebradas las líneas de la com^ 
posición, sin exageraciones ni viólén- 
cias^'' hay movimiento y naturalidad, 
senicillez y armonía en el conjunto. P e: 
jy^aún hay más.
| - Sirve de fondo á la s  figuras otro cua- 
' dro que representa una marina, y esto 
lo digo porque la barca en que descan­
san las figuras con la que se ve coloca­
da éh segundo término, constituirían 
por sí solas el motivo de úna obra. Tan 
acertada ha sido la disposición de sus 
líneas.
Y  esas dos composiciones de figuras 
y barcas se hallan aunadas con tal arte, 
que parecen inseparables á los ojos del 
espectador.
Largo tiempo he contemplado el cua­
dro, cuyo dibujo firme y correcto con­
sidero admirable; allí no existe Una des­
proporción, ni un descuido, ni un aban­
dono. M e recuerda la silueta segura y 
analítica de las figuras de Jiménez Aran- 
da, que, a rni entender, ha sido el maes­
tro de la línea en nuestros tiempos.
Destácanse en el cuadro todos los 
detalles qpe pueden coadyuvar al inte­
rés del asunto, sin que llegue con. esto 
á perjudicarse la totalidad de la acción.
En la primerá barca, la parte dé cu­
bierta que nos permite adivinar la oque­
dad de sus bodegas, es de un efecto ad­
mirable, de ima realidad̂  sorprendente; 
y las redes pesadas y chorreanteS,'y los 
rostros curtidos de los pescadores, acu­
sados por el vigor del claro-oscuro, y 
las ropas desteñidas y las notas trans­
parentes de esa luz cegadora que cae 
sóbrelas velas bombeadas, armonizan, 
agrandan y completan el cuadro de in­
superable modo.
La línea divisoria del horizonte se di­
buja visible en su término justo, porque 
la atmósfera límpida lo permite, con to­
da la perspectiva que él natural presen­
ta y todo el ambiente que.necesita para 
el efecto absoluto de la realidad. Cielo 
y agua ha interpretado el Sr. Fernández 
Alvarado con una ejecución sobria y 
precisa, que á nuestros ojos traslada la 
verdad, acreditándose una vez más é 
indiscutiblemente su pincel de verda­
dero colorista.
No seré más extenso. T riste  hubiera 
sido para mí que esta crítica dé arte 
hubiera recaído sobre una de esas pro­
ducciones lastimosas, triste, repito, por 
ser la primera que he tenido ocasión de 
redactar en M álaga y no conformarse 
mi conciencia á encubrir la verdad. Fe­
licitóme, pues, porque la suerte rio me 
deparó ese disgusto, y felicito á un 
tiempo al Sr. Fernáridez Alvarado, és- 
perandb que en lo sucesivo continué 
tnierpretando eí natural con él amor á 
la  verdad y al arte que ahora ío inter­
preta.
LUIS CAMBROÑÉRO.
se va cansando de tragar polvo, dormir 
mal y comer caro. El Retiro,y la Moncloa 
bastaná sus afanes campestres. Prefiére­
los, con mucho, á los mentidos explen- 
dores donastiarras, ó santanderinos, á 
las 'amenidades discutibles de Figueira da 
Foz.»
No fué eso. Madrid en verano se poné 
imposible. El calor, el polvo, la falta de 
espectáculos, la leche convertida en tóxi­
co, el pespado podrido, la carne con gu­
saneras, las frutas madres del cólicb, lá 
carencia de agua, truecan en suplicio la 
estáncia en su perímetro. El año pasado, 
Alba cerró, como pasatiempo, cincuenta y 
tantas vaquerías—que, claro es, funcio­
nan de nuevo—y la prensa le aplaudió, 
utilizando el tema para su estival campa^ 
ña. Este año, repetiráse el número, no 
bien algún ciudadano sienta en revolución 
las tripas. Y, por eso, la gente continuará 
hablando del veraneo, forjando proyec­
tos, pero sin abandonar sus pisos cálidos 
y oscuros.
No hay dinero, y, por lo tanto, la moda 
está en baja. Lleva poco tiempo demando 
el partido conservador, y sus empleados 
no han podido aún desempeñar lo que em­
peñaran en su.calvario de tres años.
Y los cesantes liberales, amargados por 
la abstención de don Segis, pobres infeli­
ces, á cachetes con su casero y con su 
sastre, ¿cómo ván á irse á Espino, Ó á 
Pozuelo siquiera?
Y los empleados, componen el nervio 
deí veraneo. Bien es verdad, que en Ma­
drid, casi toda la clase media vive pensan­
do en el día 30.
Los coirierciantes no se van, á no ser á 
la Guindalera. Son meses difíciles para 
ellosdos de Julio y AgOsto, y tienen que 
luchar con la suspensión de pagos. Espe­
cialmente, los que venden ropas y artícu­
los de fantasía, sufren crisis tremendas y 
años atrás, para defenderse, mandaban á 
San Sebastián la dependencia y los géne­
ros. Pero ya, con la dispersión que presi­
de al éxodo, no hallan modo de cazar al 
cliente.
Dentro de algún tiempo, Madrid enma­
sa, emigrará á las rías gallegas. Parece 
qué la corté se va á ellas, abandonando 
sus recreos donostiarras. Y con la corte, 
se irán los festejos, las regatas, los bu­
ques extranjeros, etc.
■Guadarrama, el hada de las pulmonías,— 
también hay hadas maléficas, según Paul 
Adam—recogerá los restos del éxodo. Los 
que no tienen fuerzas para llegar hasta eí 
Norte, pobres golondrinas, de alas débi­
les, se quedariPn los puebíecitos de su 
falda, claro es, que en ellos les roban aSíV 
mismo. ¡No faltaba más! Pero, á lo me­
nos, pueden darse tono én Octubre y No­
viembre.
Sin embargo, ya verán ustedes cómo 
ocurre lo de antes. Llegará Agosto, y se­
guirán en Madrid casi todos sus vecinos. 
La Carrera de San Jerónimo y el exfamoso 
pinar, verán el paseo nostálgico de las po- 
brecitas cursis de trajes claros y cuerpos 
anémicos. Los diarios comenzarán á pedir 
no se venda leche. El gobernador cerrará 
una docena de vaquerías. Los caseros 
prepararán nuevas subidas de precios. El 
asfalto de la Puerta del Sol, ostentará, en 
su masa semi-líquida, las huellas de milla­
res de tacones. Los pobres de las afueras, 
amotinaránse pidiendo agua. Nos entriste­
cerán la vida algunas Kermesses sin atrac­
tivos. Y cuantos no podamos escap ar- 
millón y medio, sobre poco más Ó menos, 
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de temporada
k  ramente, que deterrninaráEÍfinítimo ex- 
*’̂ '‘¿|ravio de nuestra castiza pintura; por
eso al entiritar la pluma para analizar el
Se van cerrando los coliseos rnadrile- 
ños. Estamos sin Real, Español, Come­
dia rii Princesa. Lará llena su escenario 
con los autómatas deÑarbona, un Giiig- 
nol que hace las delicias de la aristocracia, 
con gran enternecimiento de los revisteros 
de salones, :
La Zarzuela, encaramada en sus osos 
blancos, aguarda el feliz moménto del 
cierre decoroso. Apolo continua perdien­
do dinero, esperando la suya, es decir Ju­
lio y Agosto. El Circo sé déspidé de los 
downs y las barristas. El Cómico, libre de 
sicalpisis, recibe á la compañía Lóreto- 
Chicote, que vuelve arrepentida de sus 
andanzas del Lírico, ál antiguó 'solar, don­
de coirienxará Su vida de farándula.
Todavía, Madrid está presentable; pero 
dentro de uií par dé quincenas, comenzará 
el aburrimiento. San Sebastián quizá por 
Vez postrera empieza á,;engalmiarse. Los 
groüpiers ptepaxan las ruletas del Gran 
Casino. Y la policía donostiprra, relee sus 
bandos morales.
¡Pobres cocbtas francesas, fugitivas de 
Biarritz! Este año también, la pudibundez 
cortesana, que salta á Pasajes, cuando 
quiere quitarse el antifaz, os veda las ale­
grías de la Concha. Hay que reservar los 
redursos, para los famosos caballitos. El 
juego es absorbente. «Quién no está: con-; 
migo está contra mí.» Djcé* Y perigne al 
amor, con ensañamiento y alevosía.
, El año pasado, las estadísticas madrile 
ñas registraron un descenso de veranean­
tes. ¿Es que hubo menos dinero? ¿Es que 
la moda deja de serlo?. Para mí, hay que 
buscar en ambas cosas el origen del fenó 
meno-.:
Varios optimistas creyeron algo diver­
so. «El madrileño-afirman satisfechos—
i
Acabada la primera remesa del pa­
pel que estamos usando desde que úl­
timamente se aumentó el tamaño del 
periódico y habiendo sufrido un ine­
vitable retraso la llegada de la segunda, 
desde hoy y durante algunos días que 
tardará en arribar á este puerto el va­
por procedente de Bilbao que trae eí pa­
pel, nos vemos obligados á usar el an­
terior, rogando á nuestros suscriptores 
dispensen este contratiempo, que no 
hémps podido evitar.
Hasta la llegada del papel, que está 
en camino, y mientras tengamop que 
usar este de menor tamaño, suspender- 
remos también el folletín de la novela 
Por dinero.
Para en lo sucesivo procuraremos 
que tal falta no se repita. .
Por la misma razón no podía consentir en 
el segundo extremo, pues ello supondría la 
falta úe conocimientos técnicos en los men­
cionados señores oficiales; con los oíros: dos 
puntos estaban conforme el Sr. Barrera, pero 
.cómo el Sr. Beltrán pretendía á todo trance la 
imposición de las dos primeras condiciones, 
fiié imposible llegar á una inteligencia.;
Hasta aquí la explicación que . nos fué dada 
respecto á lo acontecido con el Sr. Beltrán.
Déspúés, á indicaciones y observaciones 
nuestras, el Sr. Barrera tuvo lá amabilidad de 
decirnos:
—Hace trece ó catorce años se planteó aquí 
él mismo problema entre los jabegotes y las 
parejas del bou á la vela; las indicaciones de 
los primeros eran idénticas á las de ahora;, 
que las parejas destruían la cría, que iban á 
acabar con el pescado y que sobrevendría la 
ruina de centenares de familias. El Coman­
dante dé Marina de entonces, el hoy general 
Cámara, estuvo al lado de los dueños de las 
parejas, por que á estos últimos les asistía un 
perfectísimo derecho á pescar, siempre que 
no infringieran, y no infringían, las leyes. Hoy 
se reproducé el caso y estoy en contra de los 
dueños de parejas á la vela, como antes estu­
vo el señor Cámara contra los jabegotes y por 
la misma razón: los vapores pescan al amparo 
de las leyes y no es posible impedir el ejer­
cicio de tal industria.
¿Dicen que las artes de los vapores arras­
tran la cría? Yo no lo se, no lo he visto; mis 
subordinados no han producido nunca un par­
te en tal sentido. Pero en contra de aquella 
afirmación yo puedo sentar ésta otra: ei pes­
cado no come más que pescado, y, natural­
mente, el grande se come al chico; por esta 
razóu,.el pescado pequeño viene á ampararse 
á- la Gostp» á donde no llegan ios pescados 
grandes, y siendo así y pescando los vapores 
á la distancia reglamentaria, claro es que sa­
carán pescado grande y no chico.
¿Que pescan antes de las seis millas re­
glamentarias, por no estar vigilados? Aquí 
no hay buques guarda-pescas ni personal Su­
ficiente para eSa vigilancia. Eso tendría qúe 
ser objeto de úna Ordén dél niinisterio; pero 
le aseguro que nadie se me ha acercado con 
tal petición. ¿Es que los señores del Fomento 
quieren ejércer esa vigilancia? Pues manifiés­
tenlo é irá uno de ellos con los vapores cuan­
tas veces lo soliciten; de ese modo saldrán de 
dudas.
Yo en este asunto no puedo tener parcia­
lidad alguna. Cierto que soy amigo del geren­
te áe la Pesquera señor Núñez; pero ¿es de su­
poner raciOnalmenté que con mis sesenta 
años y mi carrera, pueda en mí un sentimiento 
de amistad más que el deber de hacer justicia 
á millares de infelices criaturas? Esto sería 
absurdo.
En el fondo de todo no hay más que una 
cuestión de Competencia: los Vapores sacan 
más pesca y con menos costa que los buques 
á la vela; de aquí quqlos dueños protesten de 
aquéllos como en breve se quejarán los pro­
pietarios de las diligencias que van á Vélez, 
cuando se termine el ferrocarril qúe unirá 
aquella población con la nuestra.
Así como tas parejas á la vela no concluye­
ron con el pescado,como decían los jabegotes, 
igualmente los vapores no concluirán con 
él; pero .coma no puede competirse con ,jsllos 
por la mayorfácilidaff y fiáfaturá' en lá éxtrac- 
ción, se chilla y se alborota; en cambio no se 
asiste á las pruebas oficiales como la practi­
cada ayer; y es que ellos mismos son los pri­
meros convencidos de que no llevan razón en 
lo que dicen.
Estas ó parecidas palabras oimos de labios 
del señor Comandante de Marina, al que ro­
gamos que si hemos interpretado mal algún 
concept®, pues la equivocación es cosa fácil 
cuando todo se fia á la memoria, tenga la bon­
dad de advertírnoslo y lo consignaremos con 
mucho gusto.
Tenemos en nuestro poder una carta de un 
jabegote, en ,la cual sé tocan algunos de los 
extremos de que el sqñor Barrera habla.
La falta de espacio nos impide hoy publicar 
esa carta, cosa que mañana haremos.
La expedición de ayer
LO DE LA PLAYA
En nuestros deseos de proceder siempre 
dentro dé la más estricta imparcialidad, ésti- 
mamos muy justo,después de haber insertado 
la carta que nos remitió el dueño de parejas 
del bou á la vela, don José Beltrán Fibla, oir 
lo que acerca del particular tuviera por con­
veniente decirnos el Sr. Comandante dé Ma­
rina.
Como recordarán los lectores, el Sr. Beltrán 
protestaba por lá no admisión de las proppsi- 
cioúés que hacía reféténtes ál modo de averi­
guar si los vapores de la Sociedad pesquera 
recogen la cría con sus artes.
, Las condiciones que el Sr, Beltrán deseaba 
erán:
«1.». Que se autorice á bordo la presencia 
de úrt séñor notario, que ha de dar fe pública 
de lo que en ese acto pudiera resultar.
2.  ̂ Que un capitán ó piloto mercante asis­
ta de igual manéra,: para marcar los lugares 
de las operaciones que se verifiquen.
, 3.* Que las operaciones se verifiquen á 
presencia de todos, y el exponento sea aten­
dido en sus indicaciones sobre lugares, co­
rridas, velocidades y- faenas generales del 
arrastre, y
U|4.'‘ Que sé le permita en tierra revistar y 
designarlas artes que se empleen en la faena 
que'.se pretende.»-
- Pues bieu; el Sr. Comandante de Marina 
nos dijo que él no podía acceder á lo solicita- 
no en. el primer párrafo, sin. menoscabo de su 
dignidad, toda vez qúe yeúdo, á bordo dos au­
toridades de Marina, el segundo Comandante 
y otro señor oficial, éstos eran más que su 
ficientes para dar fe de lo que ocurriera y la 
presencia de un notario equivalía, por lo me­
nos; á poner en duda el honor y la caballe­
rosidad de dichos señores.
La negativa se fundaba adémáséh que el 
!nombram,iento de notario en asuntos en que 
intervengan autoridades dé Marina, está ter- 
minánte prohibido.
Siete arrobas de diferentes clases, y entre 
ellas más de una arroba de cría.
Acto seguido el segundo Comandante de 
Marina,acompañado del teniente de navio sé- 
ñor Auberedes, levantó la oportuna acta, que 
pasa á la Capitanía del puerto para que in­
forme.
R1 resultado total
Según las pruebas realizadas ayer, se ha 
comprobado que está bien aplicada la^veda, 
dado el gran destrozo de crías que se pro­
duce si pescan en ese término las jábegas y 
parejas.
Está es la opinión que ayer sústentaban los 
representantes de los diferentes ramos que 
también asistieron á la prueba.
I ■—  ♦ III  i  .....................
T id a  republicana  
Juta Proiiiial del PaA  
de Dnídi Repiieaua de Mili
Convocatoria
Por acuerdo de la Comisión Ejecuti­
va, se convoca á todos los representan­
tes electos por los distritos de esta pro­
vincia á la sesión de Constitución de la 
nueva Junta Provincial del Partido de 
Unión Republicana, que habrá de céle- 
brafse el domingo 16 de los corrientes, 
á las dos dé la tarde, en el Círculo Re­
publicano de esta capital, calle de Sa­
linas, núm,. 1.
La reunión tendrá además por objeto 
^ oced er á la designación de tres repre­
sentantes por la provincia de Málaga 
en la Asamblea Nacional de Unión Re­
publicana convocada por el Sr. Salme­
rón para el día 23 de junio actual.
Dada la importancia de los asuntos 
que han de tratarse, se ruega la puntual 
asistencia de todos los correligionarios 
elegidos para constituir la Junta Pro­
vincial.
Málaga !.® de junio de 1907. —  El 
Secretario, Jo sé  Cintora.
“Los señores diputados,,
Préviaménté invitados por las autoridades 
de Marina y por los directivos «fe La Socie­
dad Pesquera,concurrimos ayer ál puerto,á las 
seis y media,déla mañana, con objeto de em­
barcar en una.láncha vapora de dicha Socie­
dad y de presenciar la pesca, causa del conflic­
to que actualmente se sanciona.
Rn el puerto
Más qué lápiz se necesitaría poseer pinceles 
para poder describir,aunque fuese rápidamen­
te, el hermoso panorama que presentaba el 
puerto cuando los poderosos rayos del sol se- 
reflejábán sobré las aguas y la naturaleza nos 
daba uná prueba más de sus encantos.
A em barcar
A la mencionada hora, una buceta de caño­
nero Marfin A. P/záa, nos condujo desde el 
Muelle Viejo á bordo al vapor de pesca La- 
zaga. ,
También embarcaron en esta vapora los 
señores: segundo Comandante de Marina, don 
Manuel Pasquín; el teniente de navio de pri­
mera clase, don Pedro Auberedes; el alférez 
de fragata, don Rosendo Rodríguez; el patrón 
de jábega, Antonio Alano Seo; el palangrane- 
ro Manuel Rodríguez Recio; el patrón de ca­
botaje Vicente Ñeco; el presidente de la' So­
ciedad Pesquera don Joaquín Rulz; eí gerente 
don Manuel Núñez; don Antonio Ruíz Gon­
zález, director de Ei Porvenir Mercantil y don 
Nicolás Pérez M. Cerísola, redactor de ÉL Po­
pular.
Rn mapcba
Salimos de nuestro hermoso puerto á las 
siete menos cuarto de la mañana.
El panorama, como queda dicho, no es el 
vulgarmente descrito; no es el sol lo que dora 
las aguas del tan celebrado Mediterráneo; es 
oro líquido que con la pesadez del metal 
fundido cae sobre nuestras cabezas, no obs­
tante la toldilla que nos cubre.
Ya Vamos á presenciar la pesca y preciso 
es fijarse en las operaciones y maniobras que 
empiezan á hacer los encargadas de realizar­
la.
Junto al Lazaga iban los vapores Púriia Ba- 
íear'y Puntq Podeira, que marchaban con obje­
to de sacar la pesca. Estas embarcaciones las 
mandabanyel patrón de ‘cabotaje Blas Merca­
der y Luis de los Remedios, siendo tripuladas 
.cadauna'pbr once hombres.
Eeliaiido los aptes
Adas ocho y media, cuando nos encontrá 
bamos á cinco millas de este puerto, empeza­
ron los mencionados vaporcitqs'á practicar 
los trabajos oportunos para proceder á la 
pesca, lanzando las artes al mar, con objeto 
de calarlas.
Entonces llevaban los vapores un andar de 
92 revoluciones por minuto.
Almuerzo
Ahora dos malagueños uno diputado 
viejo y otro novel, pará que haya de todo. 
B e rg a m íu  (F r a n c is c o )
Bergamín, ¿por qué caminos 
pondrás, según tu propósito, 
agua de Torremolinos 
dentro del Tercer depósito? 
A lv a r e z  N e t ( J o s é )  L
Asi leo en el carnet 
de un malagueño tajá: 
—Al señor Alvarez Net 
le dicen Alvarez Ná.
Como, se ve, al trazar esas breves sem­
blanzas, la pluma atica de El Bachiller 
Canta-Claro, ridiculiza un tanto con su 
fina sátira á los nuevos padres de la pa- 
triai
Indudablemente Celin hará lo mismo 
con los abuelos; veremog lo que dice de 
nuestro don Guillermito.
Los dos libros, de seguro, serán dos 
éxitos.
Mientras que las embarcaciones realizaban 
los trabajos antes citados, á bordo del Lazaga 
nos fué servido un esmerado almuerzo, con­
dimentado su mayór  ̂parte por el hábil coci­
nero de esta vapora.
I f a  p e s c a
Dos distinguidos escritores, andaluces 
por más señas, quefirman con los pseudó­
nimos de El Bachiller Canta-Claro y Celin, 
se han Impuesto la tarea de escribir dos 
libros de semblanzas parlamentarias, uno 
titulado Los señores diputados de Canta 
Claro, con prólogo de don Benito Pérez 
Galdós, que aparecerá en breve, y otro 
Los señores senadores, de Celin, con pró­
logo probable de don Bernabé Dávila, 
que se halla en prensa.
Aclaración: el qué aparecerá en breve 
y eLque se halla'en prensa son uno y otro 
libro ¿eh? no los Sres.Pérez Galdós y Dá­
vila ¡No hay que confundir las cosas!
Como prueba de las semblanzas que 
contiene libro Los señores diputados 
ahí van esas:
A z c á r a te  (G u m e rs in d o )
Erase un hombre á la doctrina dado, 
érase uha doctrina spenceriana, 
érase un profesor, á la tirana 
voz del bedel, como tendón, ligado.
Erase un doctoral del doctorado, 
que, despertando, fiero, una mañana, 
dió á su grave actitud republicana 
ecos de Foro y timbres de Arcontado.
De las Cortes el cálido litigio - 
vióle siempre, sereno polemista, 
luchar constante y acabar con gloria;
y, sobre el tan amado gorro frigio, 
miró asombrado, Salmerón krausista 
á Spencer, coronado... de victoria.
bó, llevó ayer al banquillo al León Ramírez.
Después de los trámites reglamentarios, el 
Jurado dió un veredicto de culpabilidád, con­
denando la sala al procesado á la pena de tres 
años, seis meses y veinte y un días de prisión 
correccional é indemnización de 210,13 pese­
tas al perjudicado.
Ig u a l d e lito
Para juzgarla causa instruida á José Gu­
tiérrez, por igual delito que el anterior, cons­
tituyóse en la mismá sala el tribunal popular,
El hecho se cometió de la siguiente forma:
El día 21 de Marzo del año 1906 marchaba 
el procesada por la carreteira de La Línea y, 
al pasar por la finca llamada de Canilla dé las 
Huertas, donde habita don Francisco Martín 
Villatoro, como viera cerrada la puerta de 
,1a casa de la mencionada finca, golpeó con el 
pie, y abriéndola penetró en la repetida easa 
y se apoderó de diversas prendas, aparecien­
do rotos varios pestillos.
Del veredicto del Jurado resultó que estába­
mos en presencia de un hurto y no de un robo.
El fiscal, en consecuencia, solicitó sé impu­
sieran al Gutiérrez tres meses de arresto ma­
yor.
La defensa se conformó.
¿Y cómo no, si el procesado lleva quince 
meses de prisión?
O tro  ju lc ió  ’
Cerró la serie de juicios el celebrado contra 
Francisco Morente Torralvó, éstropeador del 
físico de su parienta María García Muñoz.
El representante de la ley pidió para el Mo­
rente un año y un día de prisión correccional.
S eñ a lax a ierito s  p a r a  é l lu n e a
Sección segunda
Torrox.—Falsedad.—Antonio Jesús Martin 
y otros. -
n S u r í i i e
£1 mej or rem edio papa 
enferm edades de la vista
De venta en las principales farmacias.— 




Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
INFÓRMÁCIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Sé han concedido quince díás de licencia 
pará París al general D. Francisco Borbón y 
Castellví.
—Se ha otorgado permiso para contraer 
matrimonio con doña Ana María Clofé, al pri­
mer- teniente don Cándido Laca; con doña 
LeonorMartínez Martínez, al capitán don Aü- 
reliano Sanz Gracia; con dofia.María de la Es­
peranza Barriere, al del mismo empleo don 
Rafael Gartesi Valentín; ,con doña Coralí 
Mangado, al dél rtiismo empleo don Justino 
Arteclü, y con doña Angustias Leonarda Ro­
dríguez, al primer teniente D. Gaspar Vilíá 
verde García.
—El teniente coronel don Luis Heredia Sa- 
líquet ha sido agraciado con la cruz sencilla 
de San Hermenegildo.
—Ha sido ascendido á primer teniente de la 
Comandancia de Carabineros de Éstepona, el 
segundo don Manuel Queipo Andura.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, ter­
cer capitán.
Audiencia
A jas doce nos encontrábamós á cinco nii 
Has al N. S.; frente á la Cala dél Moral; se 
dieron las órdenes oportunas para que las va- 
porás empezaron á chorrar con objéto de 
lévantar las redes y ver el resultado de la 
pesca.
El Lazaga recogió á las dos todas las redes, 
y allí presenciamos el resultado de iá pesca, 
que fué el siguiente:
Sección segunda 
R o b o
El vecino de Ronda Rafael León Ramírez 
descerrajó, en la noche del 30 de Septiembre 
último, el cajón que tenía el mostrador de un 
café en que previamente habíase escondido, y 
se apoderó de 350 pesetas que allí guardaba 
su dueño.,
Esté.héQho, constitutivo de ún delito de ro
C aíd a —En la calle del Condéde Aran- 
da dió ayer una caída Antonio Vega B e- 
nítez, ocasionándose una herida contusa 
en la cabeza y erosión en el ojo izquier­
do, siendo curado en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo.
N iñ os m a l ed u cad o s.—La guardia 
municipal denunció ayer á los padres de 
los niños Rafael, y Natalio López Gamarra 
y Manuel García Montenegro, por apé- 
drear las ventanas del asilo de San José.
A p e r tu ra .—Dícese que para últimos 
de Agosto se llevará á cabo la apertura 
de la calle d élas Capuchinas, por la de 
Grznada.
A l H o s p ita l,— Se han dado las opor­
tunas órdenes para el ingreso en el Hospi­
tal civil del asilado en Santo Domingo, 
Francisco Garrido Barea,
F e s te jo s , — Ésta taride celebraré se­
sión la Junta Permanente de festejos de 
Agosto.
L o s  t ip ó g ra fo s .—Hoy á medio día 
celebrará sesión la Sociedad del Arte de 
Imprimir y sus similares, en el local de la 
calle Muro de las Catalinas núm. 6.
B o d a .—Han contraído matrimonio en 
esta capital la señorita Amalia Crespo con 
el joven don José Gómez Plaza.
Apadrinaron á los novios la señora do­
ña Antonia J . Gómez y don José Hirsch- 
feld, en representación de don Joaquín 
Crespo, y asistieron como testigos don 
Antonio Marmolejo, don Antonio Guerre- 
rrero, don Juan A. Rebello, don Fernando 
Roquero y don Félix Rebello.
Deseamos felicidades á los contrayén- 
tes.
V a c a n te .—Hállase vacante la secre­
taría münicipal de Jimera de Libar, de­
biendo proveerse en el término de quirice 
días.
T ítu lo .—La Alcaldía ha expedido ti­
tulo de guarda jurado á favor de Cristó­
bal Godoy Fernández, para la hacienda 
de Sagil, sita en el segundo partido de la 
Vega.
A lca id e  p re m io 9 o .—EI Gobernador 
civil ha dirigido oficio al alcalde de Vi- 
ñuela,conminándoIe con la multa de 17*50 
pesetas, y suspensión por qiiince días del 
secretario del Ayuntamiento, si en el tér­
mino de tres fechas no cumplimenta el 
servicio que se le interesó por el juzgado 
de Marina.
O p o sic io n es .— Han sido aprobadas 
las oposiciones celebradas para proveer lá 
cátedra dé Historia Universal, vacante en 
la FaCüItad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia: disponiendo al 
propio tiempo, de acuerdo con la vota­
ción hecha por el Tribunal calificador, no 
haber lugar á la provisión d éla  cátedra, 
la cual se anunciará nuevamente á oposi­
ción libre entre doctores, en el mes de Ju­
lio próximo.
Jldultás. — La alcalde ha multado al 
conductor del carruaje de alquiler número 
266; Francisco Gaspar Millán; Manuela 
Ortiz Gutiérrez, Francisco Domínguez 
Navarro y sirviente del piso principal de 
la casa núm. 44 de la plaza del Teatro.
L a  M ix ta .—Para resolver incidencias 
de quintas se reunió ayer lá comisión mix­
ta de reclutamiento. '
T a r i fa .—La compañía de los ferroca­
rriles Andaluces pone en conocimiehtó 
del público que por real orden fecha, 8 dé 
Mayo último, ha sido autorizada para dar 
carácter de reciprocidad á la tarifa espe­
cial temporal (serie T .) número 12 de pe­
queña velocidad, aprobada por real, orden 
de 26 de Enero de 1899 para al transpor­
te de aceite de oliva de todas clases, des­
de las estaciones comprendidas entre Lú- 
que Baena y Linares, ambas inclusives 
con destino á Málaga y Málagá-puerto.
A cc id e n te s  d el t r a b a jo .—Lo han 
sufrido ultimamerjte las obreros Fernando 
Hérresuelo Pase,uál, Pedro Zapata Gue­
rrero, Juan Vidal Rasero y Enrique Cas­
tillo Pastor.
D esin fe cc ió n .—La, brigada munici­
pal desinfectó ayer la casa n.° 5 de la ca­
lle de Jaboneros, donde había fallecido un 
individuo de enfermedad contagiosa.
J n n t á  de M o n u m en to s.—El el do­
micilio de don Narciso Diaz de Escovar 
se reunirá hoy la Junta Provincial de Mo­
numentos.
Urinarios,—Han sido kreáéntlfdós al
í' %
mm m m rn m 1 ^  I^OFUliiiá.
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I R l B i l i L O S
fWIZ de AZA&RA LANAJA 
M é ^ ^ o « O e u l i s t a
calle CAKF.ÉTÉRIA hüfti. 22
x á p o n 6 3  y  s e r r í n
"íle corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y taaiaños, tapones propios para 
fa rm ^ a s  y ‘droguería^ á 2 piesefas el millar. 
Fábiriea de Eloy Ordoñez 
Mcüiinez de n.® ^Antes Mar-
qm m ) Málaga.
l^ io ja  ^ i;a n c o  y  
R io já  E s p u m o s o
DE t r c
Vlníeola dél
Nofte de España
De venta en todos los Hoteles, Restáurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mó- 
rali Arenal número Málaga.
n e v e r i a
«CAFE n a c io n a l  ANTES DEL PARQUE» 
CloB*tina d e l  M a e lle  
A c ^ o  t ó  reputado' maestro Valentín García
Soi?béte del dia
Crerap to.stad.ai, Fresa, Mantecado, Leche 
«leredi^áda, Avéllana y limón.
A V Í S O
A lo s  a ñ c io n a d o s  a l  G ra m ó fo n o
Se acaba de recibir im gran surtido de Dis- 
cos-'y se véhtien á los precios siguientes:
Disco OdeónDoble grande los dé í l  ptas. á 8. 
» Cpncért » ' * ' 8 » i 5.
» » pequeño » 4 » á 2 ’
Galle san Juan de Dios
26.—MALAGA.
S e aiqixilá im plico Josefa  
B ár]*l© iitps 2 6
pQy el representante de una acre- 
'd it^ a  casa de fundición de Sevilla, varios 
modelos de urinarios de hierro económir 
eos y muy apropiado por su forma para 
instalarlos en las plazas y paseos donde- 
ianto se Carece dé estas instalaciones.
LQs referidos planos, que hemos visto, 
dan una idaa exacta de la utilidad de es­
tos pabellones, que no obstante ocupar 
p ( ^  sitio se a justan en todo á las pres- 
cnpciones de! ornato.
L e c c ió n  á  la s  m a d re s .—En el Con­
sultorio para ñiños «Gota de leche» Santa 
Lucía 16, se dará el lunes á las  11 en pun­
to de la mafíaaa, la segunda lección á las 
madres cu ' ", lyos hijos son alimentados en 
este LPjidro. Versará sobre el tema: «La
’̂ S^Oyanda en la administradóh de los par- 
Kdistes, es una de las causas más principa- 
les de muerte de la primera infancia:
A estas conferencias semanales pueden 
asistir cuántas madres tengan interés en 
adquirir los conocimientos científicos que 
tan indispensables se hacen para conser­
var la salud de los hijqs.
Estas lecciones sé publicarán en forma 
de cartillas, vendiéneose cada una al pre­
cio de veinticinco céntimos, cuyos ingre­
sos se destinarán al sostenimiento de la 
Institución.
E ó fo r in á s  S o c ia le s .—Por el minis­
terio de la Gobernación se ha publicado la 
real orden que se expresa:
Artículo l .°  Se crea en el Ministerio 
de la Gobernación, y dependiente de la 
Subsecretaría del mismo, una Sección es­
pecial de Reformas Sociales, la cual tendrá 
por objeto principal servir de punto de en­
lace y relación entre eí Instituto de Refor­
mas Sociales y el Ministerio mencionado.
Art. 2 ® El Jefe de esta Sección espe­
cial lo será el Secretario general del Insti­
tuto de Reformas Sociales, y despachará 
directamente con el Subsecrétario ó con el 
ministro los asuntos de su departámento. 
En sus ausencias y enfermedades le susti­
tuirá el Auxiliar de la Secretaría general 
quese desigpe, al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 144 deí real decreto de 15 de 
Agostó de 1903.
La Junta de Defensa ruega encarecida­
mente á todas las Sociedades de' Málaga 
manden representación á este jacto, dán­
dose por invitadas, aunque por causas 
agenas á la voluntad de este Directorio 
río HuBiéséh recibido la correspondiente 
invitación.
H ó to le s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de estfeapital los siguientes seño­
res!
Hotel Victoria,—Don Antonio Benítez 
y Su. señora. ■
Hotel, Europa.— Don Federico Suárez 
Fernández y su hija.
Hotel Colón.—Don José Bidosa, don 
Federico Serralta, don Segundo Saz, don 
Manuel Ruíz Padilla, don* Amadéo =Ro- 
dríguez, don, Enrique Saenz y Mr. Oscar 
L. Muhle. " : ■
Hotel Reina Victoria.—Don Mignel Llo- 
vet y Mr. Cómermas, '
Fonda La Péría.—Doña Ángeles B éf- 
nardi é hijos y don Juan José Paredes.
V ia je r o S “rAyer llegaron á esta cápltal 
los siguientes señores:
Don Salvador Mimó, don Félix Here- 
dia é hijo, don Juan Campos, don Juan 
Delgado, don Alfonso Pérez, don Pedro 
Carlos Roda, don Adolfo , Moséoso, dOh 
Rafael Calvo, don Juan de Burgos, don 
Maniml Romero, don Pedro Arambüroy 
su señora, dpn Mánuél lad illo  y Mr. Julio 
Blanch,
M ú sica  en. la. A lam e,d ^ ,—La notable 
banda de música dél, Ayuntamiento inter­
pretará ésta noche en la Aláiheda priricD 
pal^escogidas piezas de su exeélentereper-
EI precio de las sillas de paseo será 10 
céntimos.
He aquí el programa de la audicción;
1. ° Paso doble.—La Alegría.—Riera.
2 . ° En la Paleta—Valses—;WaltenfeÍd.
3 . "̂ Fantasía para Banda,—Riera,
4 . ° Bóleró.—Valera-Silvarí.,
5 . ° Paso doblo.—Haredero.
D e v i a je ,—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marcharon á Madrid la se­
ñora viuda de Ferrer y don Emiiib García 
Larios.
A Sevilla, don Eduardo Moreno Aguí- 
lar, de aquel comercio.
—En el ejíprés de las once y treinta re­
gresaron de Madrid don Juaji Carrascosa, 
don Cristián Scholtz y el joven don Án­
gel Caffaféna Sola.
—En *el exprés de las cinco marcharon 
á Parí.*? don Alejandro Mackinlay y seño­
ra, dona María Heredia de Azcona y su 
hermana Julia, don Matías Huelin y seño­
ra, don Enrique Rosad6 y don Alberto 
Rivas Beltrán.
—Ep el correo general llegaron de Ma-, 
drid don Alejandro Gordón y señora,
De Cádiz, don Angel Llopis.
DeIe-s?áciÓB de Hacienda
Por diversos conceptos han Ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 166.481‘83 ptas.
I Por la Dirección, general dél Tesoro públi-
Íco ha sido acordada la devolución de 10,950 pesetas á la Compañía alemana de electrici­dad «Siemens Electriche Betrld», por, ingre- 
. so indebido en concepto de coñíribuCión in- 
•dustrial. . • .
La Administración de Hacienda ha aproba­
do el expediente de medios para el impuesto 
dé consumos en Pujerra. •
Por la Dirección general del Tésoro públi­
co ha sido nombrado Administrador dc Lo- 
téfia dé la plaza de Melilla, don Eduardo 
Terncfó.
Hoy han sido constituidos en la Tesóreriá 
dé Haciéndalos sigüiéhíes depósitos:,
' D. Manuel Peña Maiíriht, dé 1.346,25 pese­
tas para optar á la subasta dé'solares qué sé 
há de celéferkr él 19 dél córriénte-én el Jüz-
del distrito de la Merced, de fOO pesetas': 
p. Joáquin Vargas Jiménez, cóhíó itiaíldaia- 
rio de D,Trancísco Manrique Lata, de 142,30 
péselas para gastos dé'deraárcación'de la mi­
na «Canilíásí, férmino dé Caninas de Acél- 
tuno.. . .. V
D, José Fernández Aguilar, de 1.350 pesetas 
para tóniár parte éri la'sübdsta dé los sblatés 
núm. 2 y 4 de la Plaza de la Albóndiga, que 
tendrá lugar, en él Jüzgádó de iñsírucd,óri'de 
la'Mercéd. / ,
Operaciones efectuadas . por la misma, p! 
diá 7:
peseta»
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
' JD3E3
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes ’ partidas 
en artículos de Sedalina desde 60 céntimos 
en adelante.
rSéliquidan varías'partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y. de 6 á 4 pesetas '
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
'Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Cáballeró á 4, 5, 6  y 7 pesetas 
metro en adelante.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
» - de las upinai*ias
Alumno de dicha especialidad en ios hos­
pitales de París y Burdeos. ,
Fláa^a d.él Téát;^«e Taúrn. 31
. Horas de ¿Qrisultás.üé 2 á '4 (tarde) 
iGratis^para los pobres dé 8 á 9 de lá úiañaná,
l L A  L O B A
í : J o s é  'M á r q u e z  C á l iz
■'J :Plaza dé la Gonstitución.—Míítóga.
. Gübiértb dé dos pesétas, hasta las cinto 
dq la tardé. De tres pesetas en adelante, á 
,todas horas. A diario, macarrones á  la napo­
litana. Variación én el plato del • dia. Quqda 
abierta al público la Nevería. Sorbetes de to- 
dás-clas.es.' ■ .:
' SERVICIO A DOMiaUO  
Entrada por la calle de San Telmo (Pa­
tio dé lá Parra.) . i» ,
INGRESOS 
Suma anterior. . . 
Gemeníérlos.. .




Total. . . .
PAGOS
Personal . . . . . .
Aceite cépienterio San Rafael. 
Artimalés dañinos. . . .









ExistéQcia para él 8.
1.569,35
1.959,87
GásaS en los montes
Cí. temporada; con abun-
Se alquilan c a s a o - l̂oierta. Pará-tratar
dante agua y carril hasta la i». . í”oi',Panrin
callé Granada, éscribáñíá déQ. Mabu-,!, ■ •
y Díaz. . - . - - '
PEP O SiT O  DE C E M E N T O S
de bijos de Diego Martín Martes
7 —E s c r i t o r io ,  G ra?iad a , n ú m . 6 1 ,  p rin c ip a l
.Cemento . lepto.
Gal hidráulica
IÍg l ,a s :;e j ^
r ;á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 « » » »
» 3 «  » » »
» 2,50 » » »
» 2,40 » » »





. T  G Q Ü I » .
maLtéi?|lais para abonos





B r .  I f c g a  l i é d ^ é ó - Á b o g a d o
Es^ócialistá en enférmédádós Sifilíticas y de la Piel 
Tratamiento de la iifipotenda^—HOras dé tónsulta dé l í  á  3 —Hora de consulta sólo 
r  . pam iseñorm  de enfermedades de Iq piel y caéró cabelludo d e 3 á  4
Plaza del\ Obispo número 6.
Los Extremeños
Pedro Pernándea.—Nneva 54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Co­
rriente, id. id. 6 y de tres id. en adelánte,'á
5.75 id.
Igual á 3.529,22
El Depositario municipal, luis de Messa.— 
V.® B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
El activo déla Compañía de Seguro.s 
GRESHAM está siempre defendido dé 
toda depreciación, porque süs inversíonés 
son de primer orden en inmuebles y valo­
res de distintos paises; sin embargó, LA 
GRESHAM, para mayor garantía, tiene 
creado «un fondo especial de Reserva» 
contra cualquier depreciación que pudiera 
ocurrir. Esta medida de alta previsión ha 
merecido los elogios de la prensa profq- 
sional y de las personas entendidas de 
todos los paises donde opera.
Marqués de Larios, número 4.
:^ 1  P e p s a p i i e i t t o
Aguardiente dulce fábricadb de vino 
rancio de los montes de Málaga, aromá­
tico y estomaca. ' “ '
Vda. de José Sureda é Hijos, Calle 
Strachan esquina á la de Larios.
G ra n  s u r tid o  e n  h o rn eas  de to d p s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas. Se venden por la tarifa de precio.s 
que tiene la fábrica y comprando de 25 
pesetas, en adelante se hacen descuentos. 
Almacén de curtidos y taller de Cortes 
Aparados de Francisco Gasíro Martín en 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle 
de Compañía,
© o i i m i e i ? ©
Camas de campana y Mecedoras de Lona. 
—A  D í é 2 .—Granada 86 frente al Aguila;





Jamones gallegps por piezas  ̂ á 3.85 pese­
tas. kilo; deRondá, sin tocino, a 4:50 id. y éoh 
tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y en 
pasando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos dé Candelario, docena, á 2.65 
pesetas.
Id. de Ronda, en mantecá, á 4.50 ptas. ídíb.
Latas de mortadetla, de Bolonia de 2 
kilos á 2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas dé vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
P R U G I O B  E G Ó lS rO M T C O S
mm íh m  i
■ C a ste la r , 5 .— M A L A G A .
paraLosetas de relieve dé varios estilos 
sócalos y décoraciones.
4í ] ^ © d a l l © ©  ú©^ O ^ c» .
Bañeras.-rlnodoros desmontables. — Ta­
bleros y toda clase de coinprimidos de cemen» 
tos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa, es inmejorable y no 
tienen competencia.
Art. 3.° Se destinará á esta Sección e lf lós Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Gra- 
persoriaJ auxiliar de este Ministefio que se ¡ u^da 52 y^54, hay á la venta Vagillas la-
M i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objatos ihetáiicos.
Trabajó garantido y perfecto.
J .  Gai?eía Va¡aqtE©?s ' '
Carmen 38, (PÁRMKCÍÁ):—Malaáa
Café y Kevéípíá
SUCESORES* DE MIGUEL RONCE 
6  y  C a s te la r , 2 S
Queda abierta al público la acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del répqtadp bla|stró doji José Pretel.
■ Sorbete del día,—Crema dé vainilla, Man 
tecado, Leche Merengada y Fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
ds la taroa
Del Extranjero
én bréye se celebrará en palacio una re- 
cepción oficial, seguida de banquete de
A ambos actos asistirá la reina
Protesta
u ,Cuatrocientos véndédores ambulantes 
s^reunieron Rara protestar de las disposi-
Victoria,
'«es dé Sánchez Toca.Uiv—Ns,
N o á i b i v e n c a r g a d a  de 
a r lv a d  ' ’
M a d e r a s
d® p Jn o  S e l Wopt® d e  d iurQ pa  
y  A m é r ic á ,
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
” IflM i  íliiS, ÜBMESI flBiOiHiS 
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b i 'in o s  d e  S .  H e rre a -íi F a j a r d o  
CASTELAR, 5 .—MÁLAGA.
estime conveniente, atendidas las necesi­
dades del servicio.
N a ta lic io .r-JIa d a d o  á luz una niña la 
Sra. Doña Carmen García Pacheco, espo­
sa de don Manuel Otadla.
Felicidades.
"V en ta  de a g u a r d ie n te s  y  l ic o r e s .— 
A virtud, de expediente promovido por 
varios industriales solicitando autoriza­
ción para véndér aguárdieníés y licores 
compuestos en botellas precintadas, se ha 
publicado la siguiente real orden:
Primero. Que se adicione el epígrafe 
jiúm. 3 de la clase 1,% tarifa l.% de las 
amidas al Régíáníento de la contribución 
industrial el siguiente párrafo; «Estos ih- 
dustriales podrán vender aguárdientes 
compuestos y licores exclusivaitiénte én 
botellas precintadas por la renta del al- 
cohol,desde una botella para el iníeriar d e ' 
la población, y facturar desde cuatro li­
tros en adelante, también éh botellas pre­
cintadas, con sujeción á lo disípuosío en 
este Reglamento y en el de la reiita del 
alcohol»; y
Segundo. Que asimismo.se adicione ál 
art’ 182 del Reglamento de alcoholes la 
siguiente nota: «Los almacenista de co­
loniales comprendidos en la tarifa 1.^, cla­
se  1.’'̂ , núm. 3 de industrial, á los que se 
les concede la facultad de recibir y expe­
dir aguardientes compuestos y licores na­
cionales y extranjeros en botellas precin­
tadas, podrán vender desde úna botella 
en adelante. Para las ventas que realicen 
al por mayor, 6 sea desde cuatro litros én 
adelante, expedirán los correspondientes 
yendís, y de las yentás al detall ó por bo­
tellas darán nota diaria á |a Adminisíra- 
ción pará los efectos de la cuenta co­
rriente.»
J u ú t a  de D e fe ñ sa  de M á la g a .—
Sr. Director de É l P6puLAR.--Presente 
El Direétorió ^e esta junta, en su última 
sesión, tomó el acuerdo d e , celebrar una 
Asamblea extraordinaria ,el próximo do- 
niingo, dfa 9 del cqrriente, á la una y nie- 
tarde, én su domicilio social Pla­
za del Obispo, 2 segundo, para tratar del 
quebranto que amenaza á ios intereses 
comunales á consecuencia de la efectuada 
devolución del depósito, de garantía de la 
aptenor empresa de Corisumds.
Y creyendo este Directorio interesadas 
en este transcéridental asuntó á cuantas 
entidades y argáííisiho figuran en Mála­
ga, ruega á V. le haga el honor de cón- 
 ̂'9«e, ante lá imposibi­
lidad de hacerlo, delegue en persona ó 
personas que representen á esa publica­
ción, con lo que además de probar su 
arnor á Málaga podrá ilustrarnos con siis 
indicaciones-
Dioá guarde á V. pu.chGS, años.
Málaga 5 Junio 1907- 
El Dirochirio dé la Junta de Defensa.
P. M. Él Secretario.
bradas y Estampadas cón servicio de cris­
ta!, formas modernas con 133 piezas al 
precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que 
ésta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
Ouj’ia e l e s tó m a g o  é intestinos el Eli­
xir Estopiacal de Saiz de Carlos.
Vaiiilila supepioi* 
muy rica, para dulces y licores á 40 pese­




4 rá hotel reuniendo los últimos ad l- ^
5 laníos^en,cuanto al cpftforl, cbiíjo M
H salas de va- <
3  por, ascensor, timbres y luz eléetri- ► 
^  ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. ^
H5íel París;
'a
Edificio construido exprofeso pa-
baños, calefacción á
Gran comedor capaz para 200  per-
4 sonas. Intérpretes, carruajes deiuio t
^  y ómnibus á la esíacióíij á 
> los tren es.'
4  O n p a r le  fra n g u is
todos i
a
................... . , • 15
_ parla italiano é inglés ^
R B l o g e r i a  A l e m a n a .
■ D E
X-íi©laip.
Antígiio oficial de D . Garlos Baltz 
T orrijos, 4§.
Sq componen todas ciases de re­
lojes con perféCciód y economía. 
Composturas garantizadas á 3pesetas
8 de Junio 1907.
! > © P a ] * i s
Pichón ha, declarado en la Cámara que 
dejará en libertad de acción á los repre­
sentantes en La Haya y que persistirá en 
la actitud qiie adoptara én la primera con­
ferencia.
La Cámara apro'bó estas declaraciones.
® ©  B 'a n  P © te ii? .ísb tti? fT a , ■ 
Resulta inexacto lo dicho por la prensa 
extranjera afirmando que Stolypiné Há dií 
m|tida y que dé la aceptación dé su renun­
cia depende el porvenir de la Duma.
E>© I H a ¡» v ia
Paseando en caballo el rey, se espantó 
el animal, tirando al suelo al gineté
] ) ©  R o m a
Ha terminado eí proceso contra él pi ín- 
cipé Patricia Máximo, esposo de D .‘*'-Bea­
triz, po^ adulterio: con la hermosísima se­
ñora de Ponzani.
El proceso fué seguido áinstaneia del 
mandó, de la dama méncionada. .
. El píríncipé. pagará lá? costas, que as­
cienden á 1.000. • ^   ̂ *
P ©  p P Ú Ú r .© ^ ,
Ocupándose dé la situación de Rusia 
dice, The Telegraphqm ejgm os  gobiernos 
europeos ayudan á la Duma y a StólypLne 
y unas dé esas potencias ha amenazadÓ ai, 
imperio moscovita con romper la eniénte 
que se gestiona áctuálmeníe, si SíolVpiné 
sale del Gabinete. ,
M á s  d e  S a n  P © t © p s b i i p g o
Eu l3s provincias rneridionales S||han
visit^X v ilio4f°" pedir permi-
sa  para m ebrar uiia u>’ ’̂ *^úestación de hos­
tilidad. \
$,e acotdó acudir á la  prensa y  .solicitar 
su apoyo. \
Ai|tas graves
La comisióirde actas se reunió nueva- 
merite pára diáéutirlos dos lugares que 
i quedan por Madrid. i l i  ía,
El'debáte fué M go, declarándose, p or| lll 
in. la gravedad. \ ' .í" íííIf , .
Tomóse el respeciÉvo acuerdo por ma- 
■ yoríá de votos, abs% iéndosé Salvafella ? IL 
y Jovellar, y salyándo'su voto Acacio.
En la comunicációá''expedida háceséB^ 
constar que la adopcióil^^del acuerdo, sé 
funda en haberse cpmproÚado que algu- 
• ñas actas parciales resultaa'falsificadas. h- v 
Én lo'refereníéá personas, «e salvan, 
por el éscriío qüé áe ríiéncióna, tpdos ios
O p i n i ú d  Ú ® .l ú s  s o M á ^ r i o © '
Los solidarios censuran el proyecto de 
Administración local.





U n  c a c o .-  En Cofn ha sido presó y 
c 9nsignado en la cárcel, José Clavilo Ru­
bia (a) Sabores, autor de varios hurtos de 
ñutas, cometidos én los partidos de la 
Camgñueia, Charca, Saladilla, San Anto­
nio, Pereda y Llanos, de aquel término.
P r e s u n to  a u to r .—A virtud de comu­
nicación del comandante del puesto de la 
guardia civil de Antequera, ha sido preso 
en Villanueva del Rosario, Antonio Vega 
Luque, presunto autor del levantamiento 
de 25 cargas de gavillas embargadas por 
el juez instructor de Antequera en lo?té- 




Y & m  VINOS
FINO GADITANO 
T IO  P E P E  
FINO VINA A. B .
N ECTA R 
SO LER A  164? 
y MAN2ANÍLLÁ 
de sus bodegab en Santücar 
Lo venden én todos íós búénps esíábléch
FABBfCANTES ÚE ALCOBOL yÍNiCO
Venden cpn todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 3§ pesetas, arroba de 16 2i3 la 
Htroé. ■' ' ' '■
Los vinos de su esmerada 
Tinto mánchego, 5. Valdepeñas 
to á 5 50. 1 .
Secó de 1904 á5 ,50  de 1903 á 6, de 19Q2 
á 6,50. Montüla á 7, Madera á 9, J¿ré¿ de 12 
á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas. Dul­
ces, y Pefo-xíme»,7 pesetas. Maestros á7yÉl 
pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga coipr dé|dé 10 
pesetas en ádeiaríte. Pajarete de 50 años 50 
pesetas. ' "  '
Por partidas Impofíaníés, precios especiales.
EscrUprio..-rAlamedd 21.
' ádepósito l ‘50nDe íransitoy menos.
mientos.
i i  L ia v e r o
.p e í  Arroyo de la Dehesilla, 
de Alora, han sustraído una yegua
aparejada que sé hallaba pastando,' pro­
piedad dé Juan García Acedo.
La guardiá civil practica diligencias pa- 
ra m rescate de la mencionada caballería
H e rid o  c a s u a l. -  Hallándose en el 
cortijo de Casa Santa,enclavado en el nar- 
tido rural de Gasa de Arias, término de Ga- 
saoermeja, el joven de 16 años Antonio 
López González jugando cón úna esco­
peta, se cayó el arma al suelo, disparándo­
se un tiro, que le ocasionó úna herida en 
vacío^^”  ̂ úerechá, de pronóstico re8|r-
É) juez municipal $e persónó én el lu- 
f e í  c a s a  instruyendo las diligencias
^ s c o p e ta .-rA I vecino de Ronda Ma­
nuel López Gómez ha recogido la guardia 
civil una escopeta por careW  de la co- 
respondiente licencia.
F 'ró fu g o s .-rE ! Ayuntamiento de Gau- 
cm há^declaradp prófugos á los mozos 
d^i actual, reemplazo, Anselmo Carrasco 
Vázquez,^ Juan Lpba Bermejo, Federico 
Perujo López, Frí^ncisGO Gozas Domín­
guez, Antonio Burgos Dechado, José del 
S  Salido Expósito y Manuel Qar-
F ^ r n a n d o  R o d r íg u e z
„  SANTOS, 14.-MÁLÁQA 
Estábietilííiéííío de Ferretería, Batería de 
y Heffámiehtás de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy 
vehíajósós, sé vénden Lotes de Bátería dé 
Cocina, de Pts. 2 ,40^3—3.75—4,50—5,13^  
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 ^ 1 2 ,9 0  y 19,75 én adeíán-. 
te hasta 50 Ptas. ' « v _
timerosos agentes revolucionarlos re­
corren; la ciudad en automóviles, distribu- 
yendu éxplos|vos. ,
R© Hong Koiyg
Lps vapores alemanes Chaisingy Vero- 
/ídehogafon, yéndose el primero á pique 
y re.sultaqdo el ségundo con grandes ave­
rias. ,
Dentro de breves semanas. se casarán 
las tres hijas mayores déi sultán,con otros 
tantos.funcionarios déla cofíe.
Uná de laáprincesas es viuda del hijo 
deGhazi Osman Baja', famoso defensor 
de Plewna durante la guerra ruso-turca.
| J © X i $ b ;9 í| ' ’
 ̂ El dia 7 de Juiio marchará el prínGipe 
heiedero á lás pósésiónes pofíúguesás de 
Africa, debiendo estar de regreso en Lis­
boa para él 29 de Septiembre.
Uno de. ellos, décia anoche qne l^obra 
del Góhiérnó prodúpirá hÓndó disg^tp en 
Cataluña, pues en é l proyecto n f  se  res­
peta la entidad natural municipio, nf éé re^ 
conoce legalmehte personalidad á  láííei' 
gión histórica, base de todas las aspíiá  
cienes catalanas y por consiguiente de 
ajuíouQrnia.
Maura, continuó diciendo, ha corserva^ 
do cuanto combatieron los federales y ter
l(e
D e  proyincias
F iB A H % ______




far lilla tos pertlúM y violenta, pernni¡eu^oin; escáhsár dufi^té iá noche. Gpníínúaado su tf|ó'S8 jogra una cúr̂ ^̂
F ié é íé .í . A :. .©'aja
Farmacia y t)roguerí,a de f RANQÜELO 
Pikfta dél Mdr.—Miálqgq
ím]|p©lliti©í?l, ' "
M é d i c o - e i r u f a n o
Especialista eá éúfernieda^s de ía matriz, 
parío^ gafpflta, vsflérgo* sífilis y estóma- 
go.-'Consüita de 12 á 2.-MOLÍÑA LARlOST, 
Honorarios convéncionáies.
staw fffei’.—EI mejor' reme­
dio pem  lá diabetes y énfénhédádes délos
furúnculos.
M u rim e .—Para todas las enfermedades 
"lejor y eficaz fémédiáímuy nuevo.
l :̂SQta, reumatismo
todas las enfermedades procedentes del ácido 
unco en la sangre.
T ja n o lln a ,, de uso internp y externo. Ca-' 
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela  ̂y oirás varias.
surtido de nuevos específicos para ío. 
aa Clase de enfermedades.—Pídanse caíalo, gos.
vémtiGüatro míHóí es ítnrá él riofale^eFo ¿ei
los Reye^ Católicos, se habían reduoído á diez millones. ''
l i . ; y p a t i á . N< vedad para 
mejor tintura para eí cabello. señoras. Lá
Diego Martín M artos.-- 
uranada, 6J.—^Málaga,
íiF a M Ú á  8 4 ,  fré iaté  d e l  á g u ila :
Desde él.viernes queda ábíéríá la Nevería 
Servicio á, domicilio desde la una de íg 
tarde en ádélaftte.xaíé con. leché, avellana y 
limón, por la noclto, y otras cla­
ses pé §Ót|léíg?, . ,
Niíévó servicio dé comidas coii tránvlá 
pagado de ida y vüeltá á
F é s e t a s i í  ©1 © t jb i © i ? t é
Todá pétsbna' qué adquiera un carnet , pá- 
t és^  combinación,, en eí .estájaco situado 
1 la CalíeMarquéa dé Laffoánújpprp t,eá? 
drá derecíió.á un cubierto ,dp ,0 co­
mida, eií estos deliciosos jáfdíáe^'y f  ufi
en
gratuiíamenté tanto á ía idá' como a i ' fegrésp 
los tranvías,eléctricos, qáe saliendo:dóía álá- 
meda pasen pqr el ¡Hoíéí Hefiiáú-CiQrtes.:.
8 Junio 1907.
D© B©gn©]*es ü© l^uebdn
proqedeiite de Tolosa líogaron los dele» 
gados españoles, hácíéndoseíés un cári- 
ñoso récfbímiemo.
De  0a©t©llé]i
“ A la sesión del‘ Ayuntamiento solo ha 
lísístidó el alcalde señor Espresaíí.
Los éonceJáles sé abstuvierGn,conforme 
á lo acordada:
El púbíícó'demostró á Esprésatr su an­
tipática, increjjándple, en el momento de 
énunciar que multaba á los concejáíés por 
no asistir a cabildo. '
Seguidamente sé' levantó la sesión. (?)
Al sáíirél'alcalde Sé repitió; e í éseándá- 
lo, teniendo que intervenir los civiles. - ■
Póf la lÍQche se ofgamzó uhá soberbia 
pita aérea.
gipnafisías eq el anterior proyecto.
Bien está la nuevá forma de constituir 
iGkayuníamiéntos; bien éstá, asimismo, la ' 
intróduéción del voto corporativo de íoá 
muriieipios, pero e r  abusó dél eeritfalíis- 
rnó 'introducido por tutela, y el derecho ‘ 
.que se .reserva el. Gobierno para, decretar 
él cesé de los ayuntamientos, es: una cosa 
ajroz, y Va rectamente á la suspensión de 
lá vida munipipal y á^ ten ei; e l crecimien­
to de las ppFla'cioneSí que ánsíen s.u pror 
.gresó.
La creación de alcaldes corregidores y ‘¡í 
la dúalidad en el ejérciciÓ de álcáldé, es .'’' 
una intromisión del Estado en lá vida éi-' í̂  ̂
v il del ciudadano. : : ^
La facilidad que.se concede á las Diputa-$l?| 
ciqqes para mancomunarse, cosa es qüei§: | 
originaría conflictos y una ruinosa lu -j| p  
ch a-d ejn íereses.. . ' . .. . -
Él voto en segundo grado de Iqs ayun-^|3<i 
tamientos representa la supresión del é je - ' * * - 
mentó rural, y sérá eh suma un facíóf del 
caciquismo y la legalización de íaTnttu eh-t!^^  
eja de lós órganos búrOcrátiéós. '^p 
Y terminó; el diéento sus raánifestaoióii i ?
Gon está§=palabras:, Él proyecto no res-;’ ,. 
ponde. á.ías aspiracipnes regionalístás másí'|': 
templadas y equivale únicamettíe á otra ífj, 
nueva forfijá del ceritralismó, ’
Ignoró si los golidarios, Iq aceptarán’ o ;, 
h o r ' ' '  ,
Debo presumir que el Gobierno se pres­
tará á admitir enraientíás, pero de lo' con-, 
tfario no conseguirá desarmar á la solida-J 
ridad, antes bien, producirá exacerbamien-| 
tqs en Cataluña.
« B l X I b é r a b
Hoy publica El flpéral las
En Sari, Martín de ferroso, se amotinó 
el vecindario eontra, el juzgado munioip.al, 
que ejecutaba* ém bari^s pór atrasos de 
Febrero.
Él juez ,y el procurador resultaron gra­
vemente héritíos. Pv
; La, guardia civil fedujo á los revoítás»?,?...
De éstos quedó uno muerto.y otro heri­
do dé bastante, tu id a d o ..'
siguientes
" ■ "de'i;^ 
de
qjue ayer diera cüéhtá él ministró en lá cá-'^ 
mara popular. = w
. Resulta materialmente imposible formar'*] 
dé ellps juicios exactos por una simple' y ̂  
rápida lectura. El estudiG superficial, pof J  
Gárenéjá d̂ l tiémpq indispensable, que íiel 
ppdidp hácer de' co âs taq graves y dé. '.J l̂ cei 
tránsfórmácipiies táii hondas cohío las qué ‘ ‘ ĉi 
Maura.aboj-da en el proyecto de Adminís- .«iac 
trácuéh local y eii él dé Reforma electófalĵ î̂ l̂ia! 
há embáígado riii atención durante algu­




k jL m Ó & ee t» *
É l diárip óficiáT dé hoy no se publicará 
hasta lás doce de la iháñáná. ■ 
C o ú l é ú t á M © ©
Es obj’eto decomentariÓs que pocos ins­
tantes después de liónibradá se reuniera lai; 
comisión que ha de entender en el proyec- 5 
ío de Administración local, con .objeto de ' 
noriibrar presidente á Sánchez Guerra 
sécretárió á GanalSi i
Él martes volverá á reunirse para dia- 
triiiiiir lós artículos y coraenzamsu esta­
dio.-- -■ . -í ■
R©e©pcióii sr banquéte
Con motivo del nacimiento del príncipe.
m.oda concluyeílte hasta conocer á fondo ¡ 
eljalcance y. la intención de las reformas y 
dfl reformista. > [
¡Del sintético examen q.Ué .pude hacer, f; . 
he sacado la triste y dolprusa impresión 
de qué el proy ecto de Administración lof -j* 
cal entraná eii sq fondo pOlííicp una jn-. 
cdntestábíeTeprésión.
£ s a s  mancomunidades de Ayuntamien- 
y Diputaciones modifican y alteran la
diyisíón política y administrativa, infrin­
giendo claramente la Constitución, que se­
ñala de modo preeisp el número de pto- 
'viheias y régimen A que ídeben sujetarse.
■ La manera de copsliíulí In Juntá Central 
'd é L  Censo, no obstante lá altura de los
elémentos llamados á componerla, paréce-
m r otra equivocación íámentáble, toda 
vez que la mayoríá de éllá püéde ser, á la
hora que'á un Gobierno se le antoje, ciego 
iiiptrumenío del poder ejecutivo.
Cualquiera se convencerá, sin grande 
esfuerzo, de esta afirmación con solo fijar­
se en el íiecliio de que .siendo amovibles 
Iqs cargos de pre,:|identes y direcíotcs de 
lás corporáCioqes llamadas á  constituir 
esa Junta Céntraí, él Gobiefnó puéde li­
bremente remover los titulares de estos 
cargos, en dos días, y con sólo diez líneas
T75.00.'
Jamones y embutidos, 679,000 kilogfátnóS p< 
je tas  67,90. . •'
ÉM M ÉÉ Tipografía de El Pop
% en la Gaceta se hace dueño absoluto ,de la 
junta Central.
Por docenas señalarla los lunares que 
he encontrado en ambos proy,ectos, cuyos 
vicios puntualizaremos cuando se rompa 
el fuego'contra esa obra monumental que 
el Gobierno venía anunciando á grande^: 
trompetazos, como si de su aplicación fiíe- 
ran á brotar los gérmenes de la regenera­
ción de España.
Se encuentra en Madrid para .asiíhíos 
politicós/‘él'hijo dé| diputado á .Cortes; 
don Lorenzo Bprrégo SerhaV acómpañadb- 
del letrado dort 'Maniiel 'Oítiz déí Río,
El corresponsal, ' ■ •
r  Junio 1907,
Negociación y afirmación
Lacierva ha negado que haya disgusjtós 
entre Osma y Ürzálz. , ’ ’
4 Hablando de lás manifestaciones que se 
f preparan para después que se sentencie la 
causa de la bomba,dijo:
—Permitiremos, las que se ajusten á la 
legalidad.
Balance
En el último balance practicado^ por el 
Banco de España, el oro y los billetes au­
mentaron pesetas 271.710 y 7.6^9.175,, 
respectivamente.
Por contra la plata ofreció una disminu- 
clón de 895.561 pesetas.
Consejo
El Consejo de ministros celebrado hoy, 
terminó á las nueve y treinta minutos.
Se despacharóñ expedientes de todos 
los departamentos, á excepción del de 
)S( j Gracia y Justicia y Guerra.
'j Uno de dichos expedientes se refería á 
[]las obras del puerto; de Alicante, y otrp al 
¿puente sobre el Sequilla, eti VaÜadoUd. 
j  Acordóse examinar la marcha de los 
jJ trabajos parlamentarios y que el lunes ém- 
■ piece la discusión dél métisage.
También se ocupárórí los congregados 
de la jornada yeránlega de los reyes.
Senado
Comienza la sesión á la hora dé cos-
irlŵ
nom ■014 Bom ingo 9 de JufiiQ de'i907
Servicio de la noche
DE
(DE NUESTRO
R O N D A
SERVICIO" especial)
8 Junio 1907
No h?in llegado á mi:poder los números 
de El Popular corrpspondiehtés ’á los 
días 5 ,6  y 7'..
Dicennie en esta Administración no hú 
llegado, ¿Dé quién dépéíldé esta falta?.
Con gran rapidez circuló ayer nqíi- 
cia de que á la llegada del correo de Ma- 
dridbábíá sldó présoVp’o'í-fuerzli'd'é-lábe- 
némeríta/ej Per/2fl/&s; '.Ar ihfDírfiarhié 'tíel 
aconíeclmiéritb quedó '"deátrüida tai noti­
cia que sólo se rédufiía á la  cáp'tura' de, ün 




En el banco azul tornan asiento Allende 
y Sarripedro.
LaCámara está desAnimada.
Se lee y aprueba el acta.
Casa Valencia anuncia una interpelaGidn 
™i' ieobre nuestras posesiones (de Africa.
P eñalv ei prolesta» de jo s  .abusos que co­
mete la Compañía de téléfóiios.
Se ehtíá en la orden del dia.
Juran varios senadO|es.
.páse lectura :de dos proposiciones ¡refe­
rentes'á'ferrocámles..




aquellas autoridades que interviniergn en 
la suspensión y procesamiento de los con­
cejales republicanos por faltár á la ley 
y hay los tribunales entiende en elasunto.
Con cualquier Ayuntamiento proeede- 
ríamós de igiial ihatíéra.
Nadie debe sospechar; por tanto, que 
la raedidá obedeció á fines mezquinos.
Sori^no: ¡Oh, alma candorosa!
Lacierva dice que quienes pretendan 
imperar en la forma que s,e ha pretendido, 
tendráp enfrente el peso d éla  ley. ¡
,Se felicita de la mejora que- el Ayunta-, 
miení(Tde Valencia haya poiáido hacer y 
deciará que el Gobierno supjjmirá con̂  
énergíá ídda éxtráílmífácfón 'Y Yodó des- 
m,án que tenga por objeto desc^onocer Ja 
autoridad y conculcar el defechó.'
Orden del día. ^
Se nombran los diputados que han de; 
fprmár parte en la comisión inspectora d'e: 
la;deudajiesutíado elegidos los'señoras. 
Móchales, Casa-Torr-éa y Alvaf'ádo.
Fueron leídos el pm yeeto. de .canteata- 
cióii al nférisajé que empezará á 
eLmartes, y eP.dictámeíiP dé la comisión 
de presupuestos y, restableciendo las ante- 
riorés tarifas dehimpuesto de céduias.
Y se levanta la sesión.
de la bomba
Da principio la sesión á las tres y me­
dia.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno 
ñores Maura, Lacierva y marqués 
gueroa.
-íEn los escaños hay buen número de di­
putados. . .
Se lee y aprueba el acta.
El Sr. Calvet pide nota de los atentados 
anarquistas, por los cuales se ha instruido 
causa desde hace cuatro años.
El Sr. Beltrán y Musitu solicita que se 
informen todos los antecedentes relativos 
®f[al proyecto de Administración local, para 
el estudio previo del mismo.
E! marqués de CasA Lajglesia sqliQita 
del jefe del 'Gobierno acláración de sus 
manifestaciones relativas á la actual po­
nencia de Canarias;" ■ -
El presidente del Consejo manifiesta que 
no había hecho declaración alguna que es­
tableciera ün ‘determinado óriterio en el 
asunto.
Advierte, de pasó, que en el proyecto 
de. Administración local se iiicluyén pro­
blemas análógós que la’. Cámara h a  de fe- 
solver.
El Sr. Beltrán explana una interpelación 
sobre la suspensión de los concejales de 
Valencia.
Alaba la administración dél Ayunta 
miento y atribuye, la campaña contra la, 
corporación á manejos de la Liga Católica.
Habla de la pastoral del Sr. Guisasola 
sobre el matrimonio civil y las protestas á 
.que dió lugar.
Reciieroa la entrada del arzobispo por 
las callejuelas dé la población y dice que 
Maura ofició de Apóstol Santiago, átpie.
Refiere el acuerdo del Ayuntamiento! 
con motivo del regreso de los concejales, 
afirmando que, el gobernador había falta­
do a la  ley, ■nÓmT)fáiuíó ihtéririosy y termi­
na censurando la conííentracjón dé la guar­
dia civil.
Lacierva conjiesia que e l . üpbiqrno no' 
se había cuidado de restablecer'eii V a­
lencia el impeyio de la ley, cosa que preci- 
l'i só hacer para que no, la considerarán al- 
lt|gunos un pedazo de Marruecos.,
Afirma qué la paz pública hallA ase* 
ítgurada én Valencia.
I  Defiende la conducta del gobernador 
^al pasar á los tribunales la certificáción 
del acta de la sesión del Ayuntamiento en 
que se trató déí regresp del Sr. G uipsb’ 
la, haciendo cónStat qué en los discursos 
pronunciados en dicha sesión se manifes­
taba el propósito de injuriar al ár^obispo.
Nos propusimos, dice, restablecer el de- 
’ recho llevando al arzobispo á su diócesis, 
cosa que no osaron realizar los liberales, 
s Por fortuna río ocurrió lo qne ánuifcia- 
I ron los rejpüblicariós, sirí dúda por aqúe}fo 
I de que es más fácil formular atnénaáas 
que cuiríplirlás.
Beltfáh y otros. Porque tomasteis mu­
chas precaupipnes.
Maúfá. Las que quisimos; pues no fal­
taba más.
Lacierva. He dicho que la paz quedó 
restablecida, y con efecto, allí continúa
el arzabLspo,
Soriano. Pero no puede salir á !a calle. 
Lacierva. Ha salido siempre que tuvo 
necesidad de ello.






S e x ta  ses ió n
Comienza Ja sexta aesión. . v . 
El público es tan nurhefoso como en los 
anteriores días.
Lás preGauciones, idénticas,.
L a  d e fe n sa  ¿(a áNake^s 
La presidencia concede la pajabra á) 
defensor de Nakens, Sr. Ménéndez Palla- 
Tés. , " ;
Este, después de un brillantísimo ex­
ordio, déíállá. las condiciones simpáticas 
en que se efectuó la boda del rey cqp la 
princesa irígíesa.
Seguidamente demuestra que no> hubo 
complot en el atentado, al menos por lo 
que sé refiere á f^akens, como ío prueba, 
dé modo iridu.dáfile, el hécho de que su 
hija presenciase el desfile del cortejo en 
'una casa próxim# á4guéjlla desde la cual 
se arrojó la bomba.
Tampoco es admisible la creencia de 
una complicidad en el delito, pues de ser 
así Nakerís hubiera buscado, con antela­
ción suficiente, un refugio para Morral.
Alaba el acto virtuóso practicado por 
Nakens con AAorral, y hace valer la ate­
nuante de que su patrocinado no negó la 
acción por él ejecüta(|a, á pesar de que el 
Código autoriza la mentira cuando de la 
propia defensá; se trata. , . .
Sin afirmar 4esde lüégo qug amp,arar á 
un criminal no sea punible, pone de r.élie,- 
vé la precisión de fijarse en jos caractérés 
de cada hecho, indiviáualizahdo los delK 
tos, por (̂ ue resulta de todo-putito impo­
sible aplicar el código como si fuera un 
arancel,de mercancías.
Los m’óvíles ejgoistas in|I.iíyejn,de jtal mo,-„ 
do eh la hüraaomad, qué véüíós d e ' modo 
patente toma,r la mpraí como cálculo, la 
hipocresía cómo necesidad, la religión por 
conveniencia y la política por comercio. 
Aprobación. -
El presidente llama al orden á ,Menén- 
dezPailarés. '
Por el contrario, Nakens eq bueno y 
moral, rayando su abnegación én el ro- 
n i a h t i c i ó m o . ^ ^ ^ ^ ,
Al llegar aquí, lee un número. de la Re­
vista Católica, dé Bilbao^ en la cual se 
enaiíece.'á N^iLens.
En el caso-de éste—continúa diciendo— 
falta la solidaridad con el delito, pues ha 
sido el único paladín de la prensa contra 
las doctrinas anarquistas, calificándolas 
dé ideas de delirios.
Los actos—asegura—pueden constituir 
crímenes, pero las ideas son libres y no 
penables; de aquí que contra los hechos 
criminosos proceda ejemplar castigo y 
contra las ideas no quepa otra cosa que la 
discusión.
A juicio del letrado, demuestra la falta 
de encubrimiento el que después de dor­
mir en la Casa de Mata, se hallaba Morral 
en peores condiciones qué antes- 
¿Acaso no existió el derecho de asilo? 
¿No existe todavía en los tratados de 
extradición la- cláusula de que él delin 
cuente incursp en la pena de muerte pue­
de no; ser entregado sin exigir’ antes la 
conmutación de la pena?
¿Por qué no conceder á Nakens ese dé- 
reclio de humanidad?
El propio representante del ministerio 
püblieo ha manifestado aquí su sentimien­
to por versé precisado á acusar á Nakens; 





Refiriéndose á  la exigencia de Morral á 
qué le acompáñara Nakens empresa su pa­
recer dé qué éste obró cón prudencíá con­
duciéndose en la forma que lo hizo pues 
délo contrario es muy posible, casi segu­
ro, que ocurriese erí la redacción de H  
Motín lo ácoriteció que raáS tardé eti T o- 
rrejón de Ardpz,
Jndudablérríente á Nakens le horrorizó 
la idea de que su honrado nombrelpudiera 
mézclararlo la historia con el horrible cri 
mén anarquista.
Presenta luego un devocionario que 
envió á su defendido cierto admirador, y 
en cuyo libro se explica un casó idéntico 
al de Nak'ehs';
Termina Pállarés la defensa de éste con 
las siguientes palabras:
—Siendo el catolicismo la religión de) 
Estado teneis qué ábsolVef á Nakens ó 
negareis lás obras; cristianas que ensal­
zan estoá actos herniosos de cleqiencia 
humana.
Aí^spjvéó, PUe§ imponiendo á Nqkens 
uná Corideria s'áldiíá éáte ’ gldfificadó por 
la opinión y el código condenado por ía 
conciencia social de Espáña y del mundo 
entero.
Aprobación general.
Nakens durante todo el elocueniísimo 
di8cür:SO de su defensor ha estado abs* 
traído.
D efen d ien d o  á  o tro s
Después de un breve discnsó réaríuda 
Pailarés sq laboré defendiéndo á Mnyorej 
é íb árrá .' '
Como éstos ci:eyeron de buen^ fe que 
Morral era un péríodi^ta, no e^iiste el en­
cubrimiento, y s í obraron pof error, claro 
está que no hay delito.
Procede, por tanto, absolver á los dos 
procesados.
O tro s  le tr a d o s
Larramendi, defensor de Martf.néz, y 
Rosaíem, que lo e's dé Mata,y sU esposa, 
se apoyan en los misiríos argumentos em­
pleados por Pailarés para 'solicitar la libre 
absólücíóñ.
P r e g i in ta  r e g la m e n ta r ia  
Terniiríádos los inforríiés, el presidente 
pregunta á los procesados si tienen algo
amenaza con hacer desa­
que añadir á lo dicho por los defensores 
respectivos.
Todos contestan negativamente.
J u ic io  te rm in a d o
Con esto se da por terminado el juicio 
que tantísimo interés ha despertado erí la 
opinión pública, que quedando pen­
diente del fallo del tribunal.
iLste .dispone de cinco días para dictar 
senteríéia.
Confep*éncias
•Maura ha conferenciado con Salmerón 
y Capalejas para rogarles que empiece el 
lunes la discusión del mensaje, al objetb 
dé ádélán'tár Já  labor páfiárrténtan 
'^Salmerón accedió | lo que de él se soli­
citaba.
Con el mismo fin conferenciaron Dpto y 
•Canalejas.
Créese que Azcárate también se presta­
rá á lo que sepretende.
R egreso
En breve regrésáfá de Büfdeos el señor 
Moret, pues su hijo hállase bástaríteimejó- 
ta io .
1,0 8  carlistas disgustados
Los carlistas se muestran disgustados con 
el proyecto de administración local. 
Rumienda
Los demócrátas se proponen presentar 
una enmienda al mensaje.
Habla Ganaiejas
Ha dicho el señor CAnAlejas que el pro* 
yecto dé colonización interior es una de 
las mgjpxes obras (iel Gobierno.
También elogia los planes de Hacienda 
relativos á vinos y alcoholes y expresa su 
discopfoj;midad con otros, especialmente 
el tíe'ázúcares.
Manifiesta por último, que río habién­
dolo podido estudiarlos á fondo, por falta 
de tiempo,se ve imposibilitado de dar una 
opinión definitiva.
Heimióii
El Ipnes se reúnen los carlistas para tra­
tar de su intervención erí el debate sobre 
el mensaje.
Trabajos term inados
La comisión de incompatibilidades ha 
terminados sus trabajos.
Los individuos que la componen acor­
daron un voto de gracia para el pre­
sidente, marqués de Portago.
o tra  enmienda
La minoría salidariá se ha reúnido,acor- 
dando, como los demócratas, presentar al 
mensage una enmienda, que defenderá 
Hurtado.
Bolsa .d# Madrid
Día 71 Día 8
4 por 100 interior contado... 82,50] 82,70
5 por 100 amprtizable....... 100,40|100,50
Cédulas 5 por 100...............l 102,4Ójl02,45
Cédulas 4 por 100.................!000,00|000,00






Acciones C.*̂  T abacos.....,.¡4 0 4 ,00|405,95 
Cambios
París á la vista......................




El lunes próximo comenzará en e l^ n a -  




Dentro de la venidera semana presen- 
fará sus credenciales ai rey eí nuevo em- 
bájador de Francia en Madrid, Mr. Re- 
yoii.
LA ALEGRIA
Gran Réstaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á !a lista cubiertos desde pesetas 
1‘50 en adelante.
A diárlo callos á la Genovesa á pese­
tas 0‘50 ración.
Los selectos vinos Moril.es del coseche­
ro Alejandro Moreno, dé Luegna, que se ex­
penden en La Álégria.—18, Casas Quema­
das 18. • ■
Gafó Spoi?t
S o p b e  t (̂  d b l  di  a
Crema; gosabieu y fresa.
Désde médiodiá avellana y limón granizado, 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda clase descirbetes á real y 
medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios.
loticias de la Qoehe
Cambios de Málaga
DÍA 7 J unio
P á rísá la v ts ta  . . . de Í0.80 á 11.Í5 
Londres á la vista . . de 27.86 á 27.91 
Hamburgo á la vista . de 1.358 á 1.360 
DÍA 8 Junio
París á la vista . . . de 10.90 á 11.20 
Londres á la vista , . de 27.88 á 27.92 
Hamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.362
Cá.§as de s,o ,corro.--En la del distrito, 
de la Alameda, fué curada:
Eulalia Plácido Pinado, de luxación de 
la articulación del hombro derecho.
U n a b o d a .—Anteanoche, en la¡ capilla 
de la casa de Expósitos, tuvo lugar la ce­
remonia del enlace matrimonial de ía bella 
Srta. María Luisa Espejo y García, con 
nuestro apreciable amigo particular el jo ­
ven artista don Cáflos Méliado ibáfiéz, 
bendiciendo la unión el canónigo de ésta 
catedral d<)n Francisco Muñoz Reina.
Fueron padrinos don José de Benito y 
Elorza y su esposa doña Magdalena 
Gúydo.
Entre la numerosa concurrencia qué 
asistió al acto recordamos á las Sras. y se­
ñoritas de Toro, de Gómez, de Hurtado 
de Mendoza, de Santiago, de Cintora; se­
ñoritas de Rueda, de Bustamante, de Ba­
ca, de Benito, de Cruz, de Lqque, de 
Manzano, de Hernández, de Núñez, de 
Rosado; señoras de Mesa, de Mercado, 
de López, de Tbáñéz madre del novio; se­
ñoras viudas de Martínez é hija, de Ramí­
rez, de Oña; familia de don Ramón Espe-; 
jo y la preciosá nina Pepita Arcas Pála- 
zón; Señores: don José Gómez Torres, 
don Antonio Arcas Señán, don Juan Ruíz 
Nieves, don Bernardo Rueda Ibáñez, don 
Antonio Baca Sánchez, don Francisco; 
Hurtado de Mendoza, don Rafael Rubio 
Domínguez, don Aritólín Franquelo, don' 
Fernando Gean Gil, don Luis de Toro' 
Ojea, dein Antonio Caro, dórí Antonio P é ­
rez Navas, don Salvador Bustamante, don 
Carlos Santiago Enriquez, don Manuel 
Pérez Navas, don José Rovira, estos dos 
últimos con sus señoras, don Enrique. 
Torres Panadero y don Francisco Mesa 
Almello.
Los asistentes fueron amablemente ob­
sequiados con dulces y licores en casa de 
los padres de la novia, nuestros estimar 
dos amigos particulares señores de Es­
pejo.
Al joven matrimonio le deseamos todas 
las venturas que se merece por sus exce­
lentes cualidades personales.
R e y e r t a .—Ayer tarde cuestionaron ,en, 
la calle de San Juan de Letrán,' .Luis Fei-.' 
nández Díaz y José Santiago Abolafio, re-i- 
sulíando este último con varios rasguños.^
Lá policía detuvo á los contendientes,’ 
conduciéndolos á la prevención de la 
Aduana.
P e r io d is ta .—Se encuentra en Málaga 
el notable periodista don Carlos Crouse- 
lles, al que damos la bienvenida.
D e fu n c ió n .—Ayer falleció la respeta­
ble señora doña Aracéll Ramírez Luque, 
hermana del comandante de la brigada de 
bomberos, don Joaquín.
Esta mañana á la.s diezme efeetnará la  
conducción y sepelio dé su cádávér.
Enviamos á la afligida familia de la.fina- 
da, y ep particular á don Joaquín Ramírez, 
el testimonió de nuestro pesar por tan 
doloro.sa pérdida.
N o m b ra m ie n to .—La Dirección ge­
neral deí Timbre y Giro mútuo, en orden 
fecha 29 de Mayo último, dice al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia 
que la Unión Española de Explosivos se 
ha servido nombrar á don José García 
Fernández, agente para ejercer la vigilan­
cia y represión del contrabando de mate­
rias explosivas.
C éd u las .—Desde hoy, hasta el próxi­
mo día 20, en los días hábiles y hora de 
12 á 16, queda expuesto al público en las 
oficinas de la Administración dé Hacienda 
de la provincia y Negociado respectivo, 
el padrón de cédulas persohales formado 
para la cobranza del irapuestó en el ano 
corriente. .
Dada la reforma introducida en este año 
por la vigente Ley dé Presupuestos en 
cuanto á la cuota y recargo correspondien­
te para la exacción del impuesto, la Ad­
ministración invita á los interesados á que 
examinen el documento, con el fin de rec­
tificar cualquier error en que se haya podi­
do incurrir, no de extrañar, dado el núme­
ro de documentos y antecedentes qué ha 
sido necesario reunir y examinar para con­
feccionar el padrón, como así mismo por
la exclusión, indebida é involuntaria, de 
algún contribuyente.
Las reclamaciones que se produzcan 
con las clasificaciones de cédulas asigna­
das, serán resueltas en el acto Tor la cita­
da Administración, previa justificación por 
los reclamantes de los fundamentos de 
aquéllas,
Transcurrido este plazo, no será admi­
tida reclamación alguna.
C o m u n ica c ió n .—Habiendo acordado 
las sociedades obreras de la Coruña decla­
rar la huelga, en caso de que sean cpnde- 
nados»Iós procesados en el sumario instrui­
do Qon motivo del atentado de la calle 
Mayo.r, el ministro de la Gobernación ha 
indicado á los gobernadores civiles que 
el Gobierno está dispuesto á no tolerar 
imposiciones y que decretará la disolución 
de las sociedades que intenten coartar la 
acción de los tribunales dé justicia.
¿Qao vadis, Lacierva?
E n  Ja  F i la r m ó n ic a .—La distingui­
da señorita Teodora Madroñero, ha ob­
tenido brillante nota en los exámenes que 
ha practicado en el Gonservaíorio de Ma­
ría Cristina.
Damos la enhorabuena á su señor pa­
dre, .nuestro buen amigo D. Rafael Ma- 
droñero.
Tiro d® gallo
En el Arroyo de la Virreina, tirada de 6 
gallos y un pavo.
Se rifará un gallo.
C o lis ió n .—La caballería de un carro 
que se encontraba ayer en la Plaza del 
Obispo se espantó al paso del tranvía 
número 2, viniendo á chocar ambos vehí­
culo, el último dé los cuales quedó cón un 
ijoquéte en la paité trasera de la caja.
L o s  c h ic o s .—Dos mozuelos riñeron 
anoche én lá calle Nueva.
Uno de ellos, José Víbora Ortiz, reci­
bió un correazo en el párpado sríperio)* 
del ojo izquijerdo, por cuya razón tuvo 
que ser auxiliado en la próxima casa de 
socorro.
B u e n a  p a g a .—Antonio Molina Már- 
tin ha puesto en conocimiento de las 
autoridades que ayer envió á dos hijos 
suyos á cobrar noventa reales á uná seño­
ra que habita en la Cortina del Muelle 65, 
quien guardó bonitamente el recibo siq 
pagarles.
ben ser abonados en las Aduanas los ma­
teriales con destino á las construcción de 
la línea ferrea.
L o s  c a r p in te r o s .—La sociedad de 
carpinteros y ebanistas El Progreso se 
reunirá esta noche en la calle Pozos Dul­
ces núm. 25 para tratar de la reorgoniza- 
ción del gremio y propaganda societaria.
R iñ a .—En el Pasaje de Alvarez riñeron 
anoche José Zamora Sesé y un joven lla­
mado José Gutiérrez.
Este propinó á su contrincante ün palo, 
coníusionándole en la ceja izquierda.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla.
El agresor se dió á la fuga.
Una «Vivilla*
El comerciante de esta localidad Don 
Julián Saenz recibió días pasados un anó­
mino, en el que cop amenazas de muerte 
se le exigían 1.000 pesetas.
El señor Sáeríz dió conocimiento de 
lo que ocurría al teniente coronel de lá 
guardia civil don Bernardo Arranz y éste 
comisionó al teniente don Federico Ramí­
rez para llevar á cabo la detención del au­
tor 6 autores dél anóraino en cuestión.
E l  mencionado Óficlá con el cabo Joa­
quín Navarro y cuatro guardias preparó lá 
ratonera en la tarde del día seis y cayó en 
su poder Dolores Escobar González, la 
que sobre las cuatro y media llegó al si­
tio donde.debía estar el dinero exigidp, 
según se advertía en la carta, y recogió el 
paquete que figurando la cantidad antedi­
cha, queiíó previamente depositado.
La Dolores cuenta 59 años de edad, es 
d eE cija y  habita en la calle Empedradá 
n.° 10.
Manifestó que la recojida deí paquete 
fué puramente casual,poi; que ella ignoraba 
que allí hubiera nada.
Lá detenida pásó á la cárcel.
El juez instructor de la Merced instruye 
sumario.
R e c u rs o s .—El presidente dé lá Cáma­
ra Agrícola, D .Félix Lomas fia iníerpués- 
tb recurso contencioso administrativo con­
tra la R. O, dé 22 de Octubre de 1906 
aprobatoria del catálogo de los montes 
declarados de utilidad pública de esta pro­
vincia, por lo que respet;íá á los montes 
Pinos y Alcornocal de Canillas de Albáida,
También la Compañía de ferrocarriles 
suburbanos ha interpuesto recurso contra 
una real orden de Hacienda y cuatro acuer­
dos del tribunal gubernativo del mismo 
ministerio referentes ai modo como de-
la h ib ic ió n .—El juzgado de Anteque? 
ra sé ha inhibido en la causa que se sigue 
contra el recaudador del contingente pro­
vincial.
C re m a c ió n .—De orden del veterina­
rio señor Martín fué quemada ayer en el 
Matadero una oveja que no estaba en 
condiciones para el abasto público.
F u g a .—Del Hospital se ha fugado Ra­
fael Torres Campos, que se hallaba á dis- 
{losición del juez instructor de la Merced.
En su huida se llevó río pocas prendas 
de vestir y de cáraá.
¡Vaya un gachó!
J u n t a  4 o  M en d icid ad .—La junta en­
cargada de la extinción de la niendiddad, 
s.e reunió ayer bajo la presidenéia dél go­
bernador civil,
Asistíerórí éi alcalde y los señores Ma­
só, Castañer, Alvarez Armelidáríz y Fér- 
nández y García.
También estuvo presente don Miguel 
Mérida, como fundador y presidente del 
correccional de niños.
El señor Masó ostentaba la representa­
ción de la Junta de gobierno del Asilo de 
los Angeles y el gobernador civil la de 
doña Antonia Roose de Rein, presidéríía 
de ía Junta del Aisilo dé las CGlílleras.
Tratóse de la conveniencia de llegará 
un acuerdo con los directores de todos 
ios céntros beriéfiébs; al objeto de facilitar 
la reclusión de los mendigos que se reco­
jan, y se convino en que aquéllos sean 
conducidos, según edad y sexo, al Asilo 
dé los Angeles, al de las Célilieras y al 
correccional de niños.
Se acordó interesar del presidente dé la 
Diputación que en la Casa de Expósitos se 
teciban los niños menores de cuatro años 
que se encuentren con los rríendigóa.
Después de tomar otros acuerdos se le­
vantó la sesión á las cinco y media.
O e r tif lc a c ió n .—Del crédito de pese­
tas 100,000 que para la compra de mate­
rial científico de experimentación , ha con­
cedido el ministerio del ramo, ^fTespon- 
den ai Instituto de Málaga 2.Q80 pesetas.
D e s e s tim a d a .—Ha sido desestimada 
la solicitud que presentó don Guillermo 
Rengel para instalar un cinematógrafo en 
el pasillo de Santo Domingo.
Espectáculos públicos
Teatpo Vital Aza
Las secciones de anoche, muy concurri­
das, se compusieron de los mismos núme­
ros que ya conoce el público.
Los ejercicios que ejecutqron los artis- 
tas, y especialmente los de los hérmanos 
Rodríguez, los trejs Gamons y Miss Mar- 
guerite, con sus leones, fueron muy aplau­
didos.
Se anuncia el beneficio de los clowns 
Rico yAlex.
Teatro L«ara
Anoche debutó en el teatro Lara la com­
pañía cómicoa de Espantaleón.
Todos los artistas ^ue la integran son 
ventajosamente conocidos del público ma­
lagueño. relevándonos esto dé toda pre­
sentación.
Pusiéronse en escena Ciencias exxiótas  ̂
El abolengo, y El kilométrico, obteniendo 
cada una de las mencionadas obras per­
fecta ejecución.
Todos los artistas fueron muy aplaudi­
dos en el desempeño de sus respectivos 
papeles. -
Asistió bastante público.
Hoy habrá función por tarde y noche.
#1 iilüW» 1̂ (
Notas taurómacas
En vista de ciertas dificuftades surgidas, 
la empresa de nuestro circo taurino ha de­
cidido suspender la corrida anunciada pa­
ra el pTóximo domingo, •
La primera novillada que se celebre se­
rá el dia 23 del actual con los diestros Mo­
reno de Alcalá y Corchaito, los cuales se 
las entenderán con seis reses de la gana- 
áeria de Halcón.
Además se verifícairán dos corridas más, 
una el 14 de Julio y otra el 28, esta última 
de ocho toros y cuatro novillos.
—Restablecido ya de la herida que su­
friera el dia del Górpus en esta plaza el 
diestro Jáquetá, marchó ayer á Algeciras 
acompañado del banderillero dé su cua­
drilla, T í j r e r t Y o ü f á ■ f  
^ H o y  alteras rán en la pjaza de toros 
de Granada los sevillanos Hilario Gopizá- 
lez Serranito y Faustino Posádá,' despa­
chando ganado de Pérez de la^Concha.
102 EL marqués P5 îete  íGL^ ia  ̂
q ^ eau n  qu jed aban deotro  tienipo; cortesanos sin pudor, sin 
dignidad y sin talento, haciéndose una repugnante guerra pa­
laciega, devorando los oficios, estq  es, los em pleos, vendién­
d o la  ju stic ia , porque habían com prado sus em pleos.
In sa c ia b le  el clero, devorándolo todo en fundaciones, éu 
oblaciones, en diezmos, en prim icias, amortizando gran parte 
del territorio, apoderándose de,1a instrucción pública para de­
term inar el em brutecim iento público, cantando el tremendo 
exurje Domine et judica causan \tiianj. al resplandor de las sa­
crilegas hogueras en nom bre del D ios de las M iseiácQrdias, 
carbonizando á seres hum anos, podrido todo, todo corrom pi­
do, todo em brutecido.
Hé aqi|i el estado e n ,que nos encontrábam os .e q lo s úlíimQS 
tienipos-del reinado, dé Felipe i l l .
FH ipe IV  no podía ser otra cosa que un rey de una parle 
ridículo, de otra  parte funesto.
S u s cortesan os estaban ya desalentados.
A los catorce años F elipe ÍV no encontraba ya fiada que 
satisfaciese de una m anera estable su s groseras propensio­
nes.
G astában se O livares, IJced a, y aun indirectam ente el m is­
mo Zúñiga sendos'doblones para procurarle un entretenim ien­
to nuevo, y el buen príncipe se  ham iaba dpi erítretenim ienío, 
que por su poca duración resultaba escandalosam ente cm o.
A gotábase eí dinero, vendíanse cargqs.y  oficios para adqui­
rir nuevas sum as que venían á ser ineficaces, á causa de la es­
pantosa volubilidad de su alteza; y  com o su a l íe p  estaba 
acostum brado á los entretenim ientos, cuando sus cortesanos 
no le entretenían, aterraba á sus cqrtesanqs, dejándole^ epRO- 
cer claram ente su d isgusto.
Aburrido estaba en una de estas situaciones el Uuque de 
Uceda,. sil-en eo írar á ningún precio cosa digna de ehtreíeiu-i 
al im presionable don Felipe, cuando una casualidad vino á ha­
cer feliz ál adm irable hijo  del no m enos adm irable duque de 
Lerm a, esto es al de Uceda.
EL marqués DE SIETE IGLESIAS 1,03
A sistió a l layatorio dé Sem ana Santa en el a lcázar una 
joven , que cuando allí se encontraba y atendida la r íg id á ;; 
etiqueta de la casa  de, Austria, debía ser persona muy prin­
cipal.
En efecto, esta dama era doña Ana, h ija del consejéro 4é  
Castilla don Francisco de Contreras. _
T en ia  veinte años', era fuertem ente herm osa, alta,, robusta, 
protuberante, incitante, m órvida, fresca, cabalm ente com o s i la 
hubieran hecho de encargo para volver loco al príncipe don , 
Felipe, que respecto ai amor anteponía la m ateria, ,el espíritu, 
del cual le im portaba poco prescindir por com pleto.
Doña Ana tenia las formas de in g é l demasiado desarrolía- 
das, pero nada tenia de ángel su espíritu. Era vanidosa sober­
bia, y sensual.
No buscaba el alm a, ni el cuerpo del hom bre, sino la posi­
ción y la riqueza. No com prendía nada m ás que aquello que. 
podía traducirse fácilm ente á lo positivo.
Notó con ésa perspicacia peculiar á todas las m ujeres, que 
el príncipe de A sturias la  m iraba con codicia y  se propuso ha­
cerse la  favorita om nipotente del futuro rey.
Nadie conocia á doña Ana en la corte: habla salido poéo 
antes del convento de Santo Dom ingo el Real y su padre la 
llevaba por prim era vez a l alcázar, engalanada con; grande 
ostentación y enriquecida por costosas jo y a s, el dia del lava­
torio.
No fué solo el príncipe de Asturias quien reparó en doña 
Ana de Contreras y se enamoró de ella.
Don Rpdrigo de Calderón, aunque casado desde had a ya 
algún tiempo y con hijos, no pudo ver sin codiciarla á la níag- 
nffíca doña Ana.
Lerm a, ^asimismo, estaba vacante de querida y encontró
muy á proposito p-''; herm osura y por su posición á.d oña 
Ana, para iicuar agí''.! imporianteBhueco.'lque había en su qsr 
tentación.
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A  P L A Z OS Y ALQUILERES. DEPOSITO  EN Ma LAGA.—C A LLE  M ART INEZ DE L A  VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i e a  b o l > i n a  c e n t r a l
la mismá que se emplea universalmente para las familias en las la- 
bores'de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en qué se emplea la costura.
Máquinas “ S IN G ER ,, para coser
W o s los ioáelfli I  ftsítas 2‘80 seiaBal6s.~FMasa, el Cítátogeflnstrato qne se da graüs
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.a.
_ é n  l a  p r o v i n c i a  d e  M á l a g a
M á l a g a ,  ^  A n g e l ,  1 .—A n te q n fe rá , 8 ,  I r u c é n a , 8  
C a r r e r a  K s p in a l ,  9  
V é le * —M á l a g a ,  '3', M e r c a d e r e s ,  7 .
M u e b l e s
Dormitorio completo, mesa de 
ministro, armario para libros y 
mecheros jpara gas.
Todo completamente nuevo. 
Informarán Sánchez Pastor 6.
DE LAS
áeSiisi
Depósito Ceatral: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guarrero (Sücésor de González BffarflD.-Oompañia, 22.-^Málaga
: i : a , A  Xd. L  o  s ,  XD “c r  X3 e  s  a .
Sr. U. Mateo Qoneáféz JUar/n.
Sr. anió: Autonzo á V. para hacer el uso que estime conveniente' 
TOlaleal yexpontánea deelaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la B m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérip, ya bron­
co pulmonar, que abundan eh el Hospicio de Madrid, de cuyo establecí- 
imiento soy él Médico Jefe.
I Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la 
. científica asociación de agente^ tónicos del mayor valor se suma la condi- 
|ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que é veces 
|son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir süslaricias 
'dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
B. S. ií., th". Antonio Garda Cuello.
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á 
primera aplicación.
. A  P E S E T A  !! ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
En todas,las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones._  _  .  .
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
Í Í C A I . I . O S !  ¡ D U a K A S Ü
Jamás dejan de dar resuItadcR. No duele ni mancha. Estuche Jcon frasco pincel é instrucciones
■ . ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !  ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, Í0 . Argénsola, farmacia, Madrid, Depositarios ge-
y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
Sociedad Anónima Florida.--CÓRDOBA
I F l a i i
sabrosísimopostre
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Presa, Pina, Limón, Vainilia, 
Café, Chocolate, Al-níendra, Naran- 
ja,̂  Prambiiesa, y PistacMo.
H e l a d o ® - C o n  e l F l a i i - H i a © v o l  
p u ed e h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io s o  de to d a s  
e s e n c ia s ; p a r a  e llo  n o  h a y  m á s  ^ue 
t r a n s v a s a r  l a  c r e m a  f r ía  á  l a  m á q u in a
p r i m e r a s  m a t e r i a s  p a ra  A B Ó N O S .
S U P E R P O P A T O S  de to d as g rad u acio n es
S u lfa to  de AM OxNIACO, N I T R A T O  de so sa . 
S A L E S  D E  P O T A S A  y  ‘
B 0 M O S  co n ce n tra d o s p a ra  to d o s lo s c u lt iv o s ,
O PT ICA  Y  RELOJERÍA
G. Narváez, Nweya, S .-S L á la g "
S u c u r s a l  em
g a ra n tiz a n d o  su  riq u e z a .
S alitre
M A  Q U ÍN  A S  A G R í 0 0  L A S
h e la d o r a
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  G o m p áñ ía  M u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
A rad o s B R A B A N T  y  R Ü D -S A C K
O ra d a s y  S e m b ra d o ra s  S A N  B E R N A R D O
S e g a d o ra s  y  A ta d e r a s  D E E R I N G  I D E A L  
,  , ' T r i l la d o r a s  R U S T O N
y  dem as a p a ra to s  p a ra  la  A g r ic u ltu ra  y  V in ic u ltu r a .— In s ta la c io n e s  de r ie ­
go m ovid as a  sa n g re  y  m o to r . P íd a n se  C a tá lo g o s  y  P re su p u e sto s .
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
DiiFector: Ju an  H. Sébwaí»tfl5
R O B LEG H A U X
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  de G u im b a rd a , n ú m . 3 .
(PRÓXIMO A LA ig l e s ia  DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se corrigen 
ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano,
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
O O O O C D .O O O O O O
D. Aiitoiíi) M u  Blanco
C i r u j a n o  B e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S e arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
Lentes y gafas monta-,, 
Idos ai aire y con aros en 
pro maciso chapeados Con , 
oro, doublé nikely éon- 
cha,--Cemelos para tea­
tro,' campo y marina, lar- 
gavistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa líquidos 
' lupas.— Armazones, len­
tes y gafas para ¿ristales 
montados al 'aire y con 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril.— 
Cristales de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.—Isó-
m onta inmiWe
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores mar­
cas.—Depósito de los relojes LONGINES.
N o v e d a d  é k  r é l o j é s  d e  p u l s b i f a
F á b i i * i c a  d e  M e l o ^
E l  M 'c s r t © ,
Pozos Dulces número 44,
Se vende por . kilos á ptas. 0‘25 
Y por arrobas á ptas. 2.
v e n d e n
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticijnco pesetas. Otra de 
nogal seminneya de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, jpropias para jardín.
Vendeja 17 principal.
V ^ '-‘-«■BigfleCTKqp- ■
S e  a l q u i l a
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «'Vi­
rreina alta» junto al Guadalmédi- 
na, co'n caminó de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moréno Mazón número 15
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, ,se venden de maderá de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y paéás, y dóble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Rámos Telles-Málaga.
Vino B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París,
í
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n ú m .  1
Helados de todas clasfes. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte. - 
S e  s ir v e  á  d o m ic ilio .—A  d ia r io  H o r c h a ta  de C h u fa
S e  t r a s p a s a
Un establecimiento de vinos en 
el camino de Ántequera (Teati- 
nos) fuera del. radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
Comisionista
Se desea una persona de-bue­
nas relaciones para trabajar arti-, 
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia. 
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
. Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
M u e b l e s
Dormitorio completo estijo in- 
glés, en muy buenas condiciones, 
se vende.
Informarán Sánchez-Pastor 6.
S e  a l q u i l a  , .
un piso'bajo en calle de la Victo£| 
ría, numero 40, ^
Darán razón eh la tienda esta­
blecida en dicha casa.
S o
Cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, eorrai oara 
gallinas y media fanega de tierra-huerto coa riego, ^
Darán razón en esta Administración
. ^ m a  d .e  c r i a
Se ofrece María Taboada Fer­
nández de veinte años, leche de 
dos meses.CalIe Parras, 48, bajo.
SeñoiFa viuda
joven, se ofrece para señora de 
compañía, donceíla ó cargo aná­
logo. Buenas referencias. Infor­
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■ Extirpa ^  sin dolornimolestia^ los callos^
diirezaSy y las verrugas ó callosidades del cutis. Es 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplástos y 
los liquidQs en general. Es económico; púr úná peMia pae- 
den.exíraerse muchos callos y durezas. ,
Da Tente,farmacia del ostor, Plaza dél Pino, 6,Sarcaiona, y principales 
íarmaclas y droguería*. Por 1*85 pesetas se remUe por correo,y ocTiiñcado.
Bepositapio ®n Málaga B . Oémez
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de un consejero de Castilla? Aquel consejero habla subido
desde muy bajo y desde ia primera juventud á  puestos suce-O 
sipamente más altos, m ediante el favor de don Franc isc  
de Sandoval y R ojas, duque de Lerma, de  ̂quien  había sido 
páje.
Cuando se casó  don Francisco de Contreras, era ya alcalde 
de Casa y Corte; esto es, estaba adecentado en ía parte exte­
rior y  completamente podrido en la interior.
Lerma comprendió que hacer su querida á do ña Ana de 
Contreras, debía costarle un enorme sacrificio, para contrape­
s a r , no el honor, sino la vanidad del consejero de Castilla, sa­
tisfaciendo su ambición, siempre insaciable.
Don G aspar de Guzmán, conde de O livares, había pensado 
también en doña Ana.
Estaba casado con doña Beatriz de Zúñiga, h ija  de don 
Baltasar; pero no importaba: la manceba era entonces cosa 
corriente, y nadie extrañaba que un caballero casado tuviese 
una y aun más.
Esto muchas- veces no era otra cosa que ostentación.
Uceda hizo también sus cálculos sobre doña Ana; pero no 
para sí, sino para el príncipe.
ÜCeda no se distraía; cam inaba recto hgda el logro de sus 
ambiciosos proyectos.
Los pajes, el rodrigón, la dueña y las doncellas de doña 
Ana, que toda esta servidumbre tenia, porque su padre, á 
fuerza de negocios se había puesto rico, estuvieron de enhora­
buena.
Llovieron cartas, y con las cartas dádivas, y doña Ana se 
mostró; inflexible á todas las. pretensiones, inclusas las del 
príncipe. .
Las cartas eran devueltas sin ser leídas, amonestados se­
veramente los servidores y despedidos los que se a'trevian á 
insistir por el cebo de la ganancia. Pero los que entraban nue- 
vos pecaban por donde habían pecado los otros, y tantos y 
tantos criados fueron despedidos por la misma causa, qüe la
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Una y otra expulsión de moriscos y de judíos, los edictos 
contra los protestantes, el intransigente fanatismo de un clero 
codicioso, las múltiples guerras, la emigración á las Américas, 
el celibato de miles de frailes, de clérigos y de mon­
jas , habían devorado en cien años catorce millones de españo­
les, y la tremenda monarquía de los Reyes Católicos, la con­
quistadora, la invencible, yacía en un vergozoso estado de 
postración.
Si queréis encontrar las causas de nuestro atraso, de nues­
tro doloroso, de nuestro lento desarrollo, á pesar de la incon­
trastable fuerza del progreso humano, buscadlas en nuestro 
clero y e n  nuestros ambiciosos y vulgares hombres de go­
bierno.
En los últimos tiempos de Felipe III, la nación agonizaba, y 
si no fué absorvida, si no fué borrada como nación del mapa 
de Europa, se debe únicamente á que Francia é Inglaterra es­
taban tan mal ó peor que nosotros.
Usando de una frase vulgar pudiéramos decir: «cuando llue­
ve todos se moján.» La corrupción, la inmoralidad y el de­
sorden son un contagio que reconoce fronteras El proceso que 
en una época dada puede instruirse contra una nación, puede 
instruirse del mismo modo contra las naciones, eS el proceso 
dé la humanidad. Dios lo quiere, D ios ha hecho que la huma­
nidad avance por un camino difícil, sin otro guia entré las 
tinieblas que la necesidad y  el linstinto de conservación. Pero 
hay etapas miserables en la marcha de la humanidad, eta- 
pás vergonzosas, y el siglo décimo séptimo, siglo de tiranía, 
de crueldad y de fanatismo, fué una de esas vergonzosas eta­
pas.
Nada tenia, pues, de singular Felipe.de Austria, príncipe de 
Asturias; [era un real producto de su tiempo: los árboles po­
dridos no pueden dar fruto sano, y Felipe IV era ^desprecia­
ble, porque era entonces despreciable el pais.
Aventurero, sin honra y sin disciplina, viviendo sobre el te­




Reai decreto del ministerio de la Gober­
nación creando una Sección especial de Re­
formas Sociales.
—Rea!' orden del ministerio de Instrucción 
Pública disponiendo que el Juez decano sea 
nombrado vocal de la Junta provincial en 
aquellas poblaciones en que haya varios de 
primera instancia.
—Idem Ídem del de Hacienda referente á 
la venta de aguardientes y licores.
—Anuncio de la Administración de Rentas 
Arrendadas sobre nombramiento de personal.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
esta Corporación municipal durante el mes 
de Marzo último. , :
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
23 vaouno y 6 terneras, peso 3.610,250 kilo­
gramos; pesetas 361,02.
42 lanar y cabrío, peso 529,250 kilogramos; 
pesetas 21,17.
18 cerdos, peso 1.689,000 kilogramos; pe­
setas 168,90.
Jamones y embutidos, 488,000 kilógrámos; 
pesetas 40,80.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de adeudó: 6.31,5609 kilogránlos.
Total de peso: 607; 14 pesetas.
N o t a s  m a i * i i ¿ í a i a e
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Azrialfarache», de Algeciras. ,
Idetri «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Idem «Vinifreda», de Vigo.
Buques despachados
Vapor <Jamés Hayhes», para Puente Ma- 
yorga.
Idem «Vinifreda», para Alicante.
Idem «Aználfaratbe», para Almería. ,
OementesFíos
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, 





Dijeron á un mal'pagador:
—Quien paga sus deudas, se enriquece. 
—¡Bahl—contesta el otro.—Esas son voces 
que hacen correr los acreedores.
R e g i s t r o  e i v i l
^ Jmgaáo de Santo Domingo 
Defunciones: Francisco Lucas Ramos y Jo-, 
sefa Canadá Ramos.
Juzgado de la Merced
Fernando Cárdenas Rodríguez, Francisco 
Rojas Bóbadilla, Frartcisco Jiménez Móreno, 
Antonio López García y Araceli RamírezTu­
que.
Juzgadó'dé la Alameda 
Matrimonios: José Gómez Plaza con Áníália 
Crespo. ; , . : .
—Oye, hijo mío ¿qué querrás ser cuando 
esas hombrecito?
—De los que hacen calendarios. :
—¿Para qué? ’
—^Pará poner tres domingos en cada se- ; 
rqana. - ' ■
G uerra, Fuentes y Algabeñ
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, done 
encontraréis magníficos merérideros con vi 
tas al mar.
Servicio esmerado y económico 
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 8 
.Barómetro: Altura media, 761,25. 
'Températurá mínima, 18,5. 
ídem máxima, 24,0.
Diréccióndel viento, S.S.E.
Estado del cielo, casi cubiertó. 
.'Idem de lá mar, tranquila.
Mataúero
Estado, demostrativo de las teses sacrifi- 
cadas en el día 7, su peso en canal y derecho 
de adeudó ípor todos conceptos: '
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran com 
pañí a, Alegría.
 ̂ Esta noche, función variada que constar 
de tres secciones: la primera á las 8 li2, I 
segunda á Ias9 li2 y la tercera á las 10 Ti2 
en la que toniarán parte celebrados artistas ] 
Mile. M,árguerite con sus cinco leones y lo: 
tres Gamojids.
Por la tarde, sección dóble.
[Entrada general para cada sección, 25 cén 
timos; para lá doble, 50. ^
TEATRO LARA. — Compañía cómica d 
D.JuanEspantaleon. '
Tarde, á las 4,—«Los hugonotes» y «El sue 
fio dorado».
A las 8 lj2.— «El kilométrico». taivá
A las 9 Íi2 (sección doble).—«El nido».4 ^  
A las, 11 í |4.— «El intérprete». S
Entrada tíe grada'para cada sección, ’ 
céntimos; pára la doble y la de tarde, 20.






veiniiuuarro míHon^íjFes^^ q l -  Tcñ3a ef noble cetro  
Jos Reyes Cátólicos, se habían redugítlo á diez millones.
r '| '175;dor" "  ̂ ........
Jamones y embutidos, 679,OQO kilográinóS pi
setas 67,90. Tipografía de El PppUj
m l F
